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L a g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n d e h o y . 
S a n t a n d e r e n t e r o t e s t i m o n i a r á s u g r a t i t u d a l M o n a r c a . 
El señor Solms, representante i e la empresa constructora del ferrocarril, dispensa elfhonor de una entrevista 
a nuestro director. 
La manifestación. 
lonforime está anunciado, a las. on-
ce y media de ia mañana de hoy ten-
drá lugar ed gran acto público de 
yoradeciinlejito a Su Majestad el Rey, 
por la parte activísima que ha tenido 
la aprobación del grandioso pro-
¡yéeto ddl ferrocarril Ontaneda-'Cala-
tayud. 
A " dicha ho ra part irán del Ayunta-
Diicnto, precedidas dol ailcalde, todas 
jgs fuerzas vivas de la capital, diri-
giéndose al despacho oficial ^del go-
beriKulur civil, a quien rogarán tras-
laidG al Monarca español las sentidas 
gracias de todos los monitañeses por 
|a epoperación valiosísima prestada a 
J;i inagna obra. 
Eli públ^'o, que de'bc ser todo S a n -
daiidcr, y el qne se pueda de Ja pro-
vincia, se s i tuará frente al .Gobierno 
civil, donde también se colocarán las 
lint i das, de música. 
H '.'i'Por disposición del Excmo. Preiatío 
di? la diócesis, habrá a la mencionada 
hora volteo de campanas en todas las 
Mesías, y se dispararán múltitud de 
l'iniñbás' y cdhetés, • 
Todas ¡as casas de la capital luci-
lúm colgaduras, y banderas los odifi-
dos oficiales/, engaílanáindose con éí 
•telégrafo de banderas los barcos es-
pafvüles surtos eai eil puerto. 
Interesante alocución del 
alcalde. 
SantanderHios:, De todos conocido 
é Ja hora presente el nohle tesón, el 
-iiitorés vávísííiK) y el entusiasmo in-
:,,iqueJ.ir;udaJ)li' con* que S. M. el Rey 
(q. D. g.) ha contpLbuído, como el 
p înr.'ix:) do Jos lUíhiítWiftses, a la feliz 
ivaiización del antimeio de la subasta 
¡ d^l- pi'oyectítdo ferrocarril estratégi-
co OntaaKVd.QwB/Lw^Jos-(So'riia-Calatay ud, 
cpya construcción pasa desde hace 
Jî igos años por s e r una de las metas 
j dé- npestras.' aspiraciones e n orden ar 
dcsarnoJlo de nuestra incoiuparabie 
.f.íMpeea.FegnoinaJ; y en l a práotlca de 
•lo cual so ha puesto, npa vez más, 
m BoMieve la maoil; ía iaisuperable con 
; que nuesitro. augusto Monarca sabe 
a u n a r el inteirés de nuestra provincia 
t'OT el de nuestras hermanas de Cas-
l- tnJUi, Aragón y Valeecáa y las del 
reato de España para serwrlas a to-
das aiJ servir a Ja nuestra queridí-
auíia. 
ha gratitud que todo buen monta-
ims del)e a tan alta personalidad, 
vese acrecentada ante semiejante a c -
t J t u d y valiosa cooperaciión de tal 
feuopk- que no puede ni debe perma-
# r quieta y acallada o n lo Lntümo de 
teU oorazein, dlomdiñ pendurará como 
| p^ada coir oaráiatePes indeúeblcs, 
stjj.0 que es preciso que se manifieste 
ai exterior o n forma soilemne v -elo-
cuente, para- lo cual eil E x i c m o . 
C 
A V 
¡ainiionto, de acuerdo con la Excelen-
tísima Diputación provincial, Cáma-
r a de Comenciio, Cámara de la Pro-
i l ^ y ^«l iás entidarles que re-
pnesonitaii las fuerzas vivas de esta 
C'udad, ha acordado celebrar "una 
iianiifestación, púljilica que tendrá lu-
jar hoy, domingo, día 6 de los 
commtes, y a ia hora de las once y 
JU, la de la mañana, que será en la 
que acudan los i-epresentantes de las 
S a n c i o n a d a » Corporaciones a testi-
l i JHlar C!SÍ'e seiní|úudento: popular- ante 
g aigutóimo representante dê  Go-
bierno en esta capital. 
.'t'-n cumipliimñienito de lo cual, esta 
^ < ald,a il)Vi¡ta ai]. V00i;nidaró(> de SaiTl. 
; "der acuda en semiejante día y ho-
rn.d '"^mfestarse ante el edificin del 
veir110 0[m' ia seguridad de 
tit iri cnrrMP0"idida.. ya • que • la gra-
' son , • }\ 01 se-ntiimiiiento • monárquico 
virtudes que tienen hondo arrai-
exull>0-rante . desarrollo en ésite 
llano PedaZ0 1101 v'iojo snllar cas'te-
á S S r ¡ n o S : ¡ ,V^ el Rey! ¡Viva 
^ ¿ T v ^ m o dp 192/trRa" 
SnriLa Unién Cántabra Comercial. 
í á n ai :L ioño* 8,1,18 asoaiadó.? asns-
'mnJ¡ o í niai ' ' fUnción líoy, 
" S * !aíi ,rnc" de mañana . 
Don Guillermo Solms y su elegante esposa, con nuestro director, en el 
taneda-
consl r i i i ' i i. ii inmediata del feri oca-iliargo, corno las que trazó la • mano 
rriú (jiilanecia-nuiigos-Soria- Calata--del ¡ngenieio. 
yxid. Esta línea es la de la voiluntad en 
Sanitander, 5 de jul io de 1924.—'El ei concierto de voluntades que ha dé 
Presidente, José HerJjón. ofrecer eO niagnífico resultado de 'a 
Federación Patronal Montañesa, disposiición deí capital. Bien está" ese 
lista, entidad, en nombre de sus fe- mjaravilloso trazado, ese perfeotísiimo 
deradas «Asociación Patronal Mer- estudio siooiáJl y eoonómiilco que ha 
cantil)), «Sociedad Patronal de Gons- hecho el' señor 'Águinaga; pero, ¿y la 
trucción Federada», ((Asociación Pa- 0i)r,a anónima del señor Solms." obra 
tronal de las Artes del Libro», «Aso- cle ecuanimidad v de diii.omacia, dis-
riación Patronal de Industrias Aleta- )>0(n,i¡PiTlld,0l el camino para el paso . 
lúrgicas)), ((Asociación Patronal de -jg^- reaüiáadés' 
Fabricantes de Pan», «Colegio de lEI ^ p t ^ s m o . de Ontaneda se ha 
Consignatarios d_e Buques de este en fl(>r a la ]legada áe esie 
Puerto», «Asociacian Patronal _ de &ü u<jiC0 peTSOim^ La fantasía po-
,dU|fijO| de Hoteles y de as Indus- ,,, ,, ,,,, |las d(1J un lV:. 
trias Vanas», ruega a todos los aso- , , , ,„ ¡JUA** 
ciados de las mismas anidan a la ma- h f ^ ha dadq a la novedad m.ofcpe-
nifestacin,,, qué t-ndra lugar en -Ja chadas derivaciones. ; • 
mañana de Imv, ante e| Gobierno el- Nosotros nos hemos dejado apnsio-
v,i|l, n i d.-unKl ración do gratitud v *W d u f e ^ W f m el optnniismo del 
como bom.Miaic que se tributa a Su Quemo, y hasta las señoriales puer-
Majestad el 'JRlev. pi incipalmeiiíto, y ¿n* de.! (irán Hotel IHMIIAS llegado en 
a Jas .demás personas que con su busca de una ocasión propicia para 
coincurso han contribuido a que se ser presentados al señor Solms. ¡Di-
consiga la realización de nuestro de- choea la profesión periodística, que-
seo, ínuy pronto llevado a efecto con tiene, a veces, estas exigemeias tan 
(la snliasla e inauguraciclii de las gratas! 
obras dell ferrocarril Onlaneda-Cala- jyon Leopoldo Coirtines. y el dmdor 
tayud, de tan vitaj interés y extraor- Rodríguez Pimlla, nuestros bondado-
dinaria impoilancia para España^ C(()S ainionSi tienen para nosotros 'a 
nuestra región, y especiailmente para ,¡,(-.r(>, 01K;ia áo h . w v Ia presentación, 
esta capital. ccfíp.r Solms. de fisura simnáti-
Esperamos, pues, que la, .-lase pa- resi^lto dc ademanes, correcto v 
tronail atendo.-a nuestra snphca y lo- d p¡i!al)n, ñrme v pC1.Snas.iva, como 
dos, con su presencia, darán re I G \ O , ' . , %(. „ , ^ ; I„,r:„,.a 
i V T?I „„ • I ^ - Í - , M « s r ^ si su temnei a nen.lo in.. a.t . c i tuviera 
al acto.-.M presiden e M. Alonso m] ^ dR , ^ do ñ ,0 halla 
, - 1 ,r Cl™ul0 f/,e1rCa)ntl,1• en el delicioso ¡ard-fin dél Cran HoteT, 
0 ai-rculo Mercantil e Industrial n,,,,n,-):ini,,,,,lli ¿e' 9U ^ m ^posa y m 
invita a todos sus asociad^ a, p r t i - ,„...;_ chi]quma ctaretea por" las 
c iparen el hornenaje que '« ' liaa luy ^ • ñn -Q 
nuestra ciudai a Su Ma estad el Rey, ° , . , , M „ ' 
, . j • pra chofer sobre un gran juguete que 
.para testiniomarle. su gratitud por la i .P . , . ? _ 
aprol.Mcirai deJ proyecto dell ferroca- t i e w ^ .da te como las ^cicl^as y 
r r i l Sanland^-Calatayud,- del que ha v-'lan e. cmio los autemoviies. El se-
sido eí- Monarca m i decidido pro- JM)T «o-lm-s v su bella esposa le con. 
tactor ' templain sateifecihos, mientras que cv, 
En el Gran Hotel de Ontaneda. encantador muñecn—es moreno y i n -
ET señor don Guillermo Solms lia !,,!' ^ Madrud—hurla la peiseoucaión 
llegado esta mañana a Ontaneda. En de la «nuiss.», imimimiendio. graciosos 
el nncililii «e sahe, v ía llegada del y háhiiles movimientos al aparato. 
Nnesitra presencia deshace eil en-
Liató de annclla escena. 
do-
en S o s m 
d,,1 m s 
at \V]*e4iM . h r Z v 1 noy' v a S'U Gobierno, por 
[ '<Im < n T :,n''m Ael Rpíl1 dwreío, en n\ 
jemas i se anuncia la subasta para la 
JÍ, .„. " . . '"^ '""ce a  JÍI añana , en 
Wn??da .d0 A,f"uy(' xrTT' P*™ 
S Í S , í . ag^dfedimáénto a Su Ma-
• - Mi l i 0 | R ( l v r.rtKíftWrt r.r,o 
ÍÜl'Ufitre liii-aüc-crn.-.qiie viene a lia.-.-r 
nn alto al lado de los suyos en !a 
intensa -labor de los negocios, es re- Et señor Cortmes—one acaba de 
cib,¡da con una «nave cordial i dad. La aibandcnar el tren—y Ql soñnr Solms 
pérsónailiüdad de'l s e to Soflms está s í indan con un abrazo. La íntima 
vinculada y es inseparable del pro-.amistad pone en los labios de aque-
Jile-ma 'd.-l " ferrocarriil Ontane-da-Gala- Uos dos cabállenos frases de efusiva 
tayud. Este hombre, aduniirablemíenle cordialidad. 
atító'vd e i idf vi ge míe, representa en 'a. Nosotros, separados pnidenl ementa 
vida del pn y. rio nnn línea imper- -r'.--! gínino. clinliadnins con el ilnsire 
ri plil.lr, tan iiciiiva y prc-i^a, sin eolv d.iKlnr Budriigiier/. Piniilla, gloria 
parque del Gran Hotel de On-
(Foto Biancho.) 
lia ciencia, que nos habla, de sus pro-
y i ; is en. cuanto al balneario, de la 
liiü.-y.a del valle,, de la importancia 
de OnlamMla en su aspecto ' sanitario 
y tnrísitico1.. , , •. 
Él señor Bodríguez Pinalla ama a 
este-valle tomo cosa propia... 
Don„ Leopoldo Contines se adelanta 
coii el señor Solms y nos presenta. 
—iNada, am;¡go mío. Jos pariodistaa 
no deseaiisan^id/iice, bromeando, el 
se ñor Corti nes. - 1 
—BeaiJmente, yo los admiro, y com-
(pren.do perfectamente ha^ta qué ox-
l remos de saciiific.io les Jleva Ja pro-
fe-i.'-ii—agrega el señor - Solms. 
—©11 ¿stóis niiomentois—decimos, un 
tanio tímidamente, nosoitros—el sa-
ci iüeiii- no es pi ecisamente del perio-
diista, -rno del que tiene que soportar 
su inoportunidad. 
—¡No, por Dios!... 
—iCjo ritiese ust ed que hemos venido 
a descomiponer un grujió gratísimo... 
—¡Oh!... 
—A descomponer ini grupo gratísi-
mo—ini.-iistimos—y además a pedir 
acaso una inconveniiencia. 
—¿De qué se trata? 
—Qneren ios que nos cuente usted, 
cosas relativas a ((nuestro)) ferroca-
r r i l . 
— Pero, ¿hay algo nuevo que contar 
reispecto de este asunto?. 
—Todo eiianlo usted diga, si no 
nuevo, será interesanle. Observe que 
la opunión pública conmee el papel 
ihiiporl.inlíi-iim.o que usted ha des-
emneñadu y desempeña en Ja cues-
tión... 
—Sí, perfect ame rile; toik.s hemos 
hééÉO lo que liemos pedido en jiro d-:-
esta .ina de 1 ranscemiencia tiacionai, 
5 eO Rey mjas que todos ju.ntos... Ppro 
• -\<< esiá .liquidado y nadR nuevo liay 
•ni?, décitr, como no sea que tm la .«Ga-
, cela» lia aparecido e.l anuncio de la 
subasta. 
—Y de esto, preeisamente, ¿no po-
demos hablar unos mr.iiiintos? 
—¿De la subasitíi? Y , ¿qué hemos de 
ha lila r de élío? Aiileihi esta va, el ca 
imnicl para que-el ferrocarril Ontanc-
da-Catatayud sea una n'a'iida.d. Esto 
es i 'o i i 'amcnlc ' lo que-se puede ase-
giiFai?. 
—¿Nada iniás? 
—Por mi parte, no; créame que só-
lo eís conveniente hacer afirmaciones 
cuandd hay solidez de argnmenta-
cir.'ii. Por eso podemos hablar do la 
apriOibación del proyecto y del anun-
cio de siubasta: porque son hechos 
ciicmtos que nadie puede desmentir... 
La Prensa de Santander ha seguid.) 
con cariñoso interés ía marcha de Jas 
gestiones efectuadas y el público co-
noce éstas al detalle; conoce, también 
el hecho de la aprobación del proyec-
to por el Rey...; ¿qué le resta por sa-
ber? Porque no querrá usted que re-
i 1 a v o 'r- que todos los periódicos, y 
¡EL PUEBLO CANTABBO, claro es-
tá, entre ellos, han contado a su pn-
blico amena y .ampílliamento. 
—Sí, es oiierto; nosotros, no querííi-
mos abrumar a usted con tan fatigo-
sa reilación. Que riamos conocer deta-
lles de gestiones posteriores a la apro-
bación def proyecto y al anuncio de 
la subasta. • 
—Y de esto precisamente es lo que 
yo no puedo decir tamipoco atisoJiiita-
mente nada nuevo. Hablo' con toda 
sinceniidad y lamentando defraudar 
su interés. ¿Para qué repetir, también 
en esto, lo que sus lectores saben? 
Andando por ©1 hermoso • parque 
nos"hemos ido acercando al lugar 
donde la esposa deí señor Solms, 
acompañada de otra respetable da-
ma, hace delicadas labores, sentada 
en una elegante y amplia butaca, 
mimbre. 
El señor Solms nos presenta a i las 
señoras. 
Reconstituida, la encantadora éa-
cena famiiliar que se deshizo con 
nuestra llegada, nosotros no -terífemo» 
derecho a estorbar su simpático des-
arrollo.; 
Y sffimos del jardín , del Gran Ho-
tel de pnitaneda, donde hay paloma-í 
que parecen flores y flores tan gran-
des como las palomas, con la impre-
sión de que don Guillermo Solms, ac-
tivo, inteligente y decidido sería cu-





Niños catalanes a Pedrosa. 
Hoy llegará a Santan-
der la colonia. 
Hoy, domingo, llegará a Pedroga, 
para instalarse en ,el Sanatorio, una 
colonia esccl ar de cincuenta niños de 
Barcelona. 
El Ayuntamiiento de Ja gran urbe 
catajána tiene, hace muchos afjos, 
íuncionando un excelente servicio do 
colonias escciJaros. y durante este 
verano pondrá , en movimiento para 
veranear en distiintos puntos, más de 
1.500 niños. 
Una de las coilonias que más inte-
resa al actual Ayuntamiento. de Bar-
celona, es i'a que viene a Pedrosa, 
y otra la que en breve enviará a Él 
Escorial, compuesta de cien • escolares. 
Para esta última- se ha puesto de 
acuerdo con el ''Ayuntamiento de Ma 
driel, que enviará, a su vez, otros 
cien niños a Barcelona. 
Él intercaniibio que se jiroponeo los 
Ayuntannientos mjencioinados, es. dft 
una gran aig ni fie ación, pues servirá 
segurapiente para que esos niños sfe 
acostumbren a ver gentes y cosas da 
su Patria sin recelos de ninguna., da-
se, produciéndose una verdadera fm-
tonniidad regional'., inspárada, en ía la-
boa' dell Direotonio, que eJ Ayuntamjeh 
to de Barcelona- y especialmente su 
aJcaiIdc, señor AJvarez de la Campa, 
viene realizando. 
Con la colonia catalana- que se ea-
t aüccc rá en Pedrosa y a fin de hacoi' 
la presentación de la misma al Ayun 
taniiento- de nuestra ciudad, viene él 
teniente de aJcalde don Gonzalo d,él 
Castillo, ¿1 octóiGiéjall1 señor Casero y el 
secretariio de Cííoinias Escolares se-
ñor Palau, quienes se proponen Visi' 
tar el Junes a nuestro alcalde. 
El señor CastUlo, catedrático de 1* 
Universidad de Barcetona,. es palsari» 
nuestro y nos coinsta que siente vi\ L 
sima salisl'i.ceión en que vengan a . ^U 
..I ie^rruca» los Uiiños catalunes. 
6 DE JULIO DE 1924 
— 
S DE JULIO DE 1924 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
O t e r o y J a n e r s e c l a s i f i c a n b r i l l a n t e m e n t e e n l a s é p t i j 
m a e t a p a d e l a V u e l t a a F r a n c i a . 
^Ifüestrp estiiíiado colega «.Iiiforiiiii-
drÓÍÍÓfe», de Miuii-ai, a ía.i.z Se lii p e r 
dida del títétt'.i H D i a p i i M nm llalm, 
ix-cabo la c\.<:i:. >n to's i i-oiíiistas de 
i- . 'I'H' pü .•m iar.m d dosíistic 
y les peilia hicieran un pUiego de car-
ffd'S, para con ludas latí (opiniones lie.-
Mar a exlgikr reapoiisabiii'iiíadcS a tes 
i-ulpabh'á d',1 nuestra piolita elijnina-
Qi&ii de la Olimpiada. L& juavona ba 
dejadu mentada e n las eiminina- de! 
pppüJaí d.ianu niádxitlefííi aciífea-
dones y ha aquí, ictlbr, cuino liuVs 
tro cuujpa.iieio «j'P<jpé Muntaña.., qué 
ayej-,j(. tocó, el t-aniu en ia ti.buim 
•üepor.tl\a de JiiícniuaMoiu'SH pleura 
SÓtore,. el paalleular. 
Lo que nos cuenta un crD 
msta montañés. 
«El dosa&tHe de Farís». queriido 
Suriaiií), Cpililip has dadu eii llaiuar a 
la p é id i da dei ni n a 1 i'.'bn i ' I! n i i ] ; ico eu-
tri; Italia y Kspaña, itúdüttaíile qijüc 
trae cíMsigq üu pJdego de largos bas-
taii!l(' abi limad, r. Me pideá 'mi opi-
uión sobii' LO Siuceidddo, y aunque bien 
• sé que hií biinuilde (rjrHeitfÓ no puede 
ui sréfcá tenido e n (iien'a coiiid prüe-
ba palmaria para. c^abVn'r el eapt-
tllld <.li- icspiiii.'-abil.'dadi ;-, y a que mi 
i'alita (!,• iiiihuidad depeilixa e.s gra'n-
de CU l-ispaña, v a y Ü liejar;.- Seiítaüü 
eíi las (•olnmiia.-í de "Inf.n inaeí-mesK'. 
V no oírezco ti tus ! ' e - ¡ o i e s mu.-, íítu-
•• . ÍUS que el hecliu d e Imlier sido t e s t i -
go presencial de lo sucedido, mi éóiis-
íaneia e n - s e g u i r lü maiciia ptvp&r'S-
loria de •nuestro eqmripo Míni/^ito v la 
comipenel ración qüo C O l i t i g ó teiigo en 
miK-lii).-; de Los puntos que so^Uienes 
COÍÚO tenia priiik-.ipal efe mués-tro f i a -
•ca.so en, Colon .Ibes. Si denpués ¿té é&ta 
cuartilla do prese'nitaicióñ y dé las gue 
slgueaj, tus lectores entiendeñ quie'tía 
l le^adr . el m ímenlo de depurar las 
i v s . jHmsa l i i i í i i i l ad t ' s , y éstas se estable-
AXTÍ con arrecio al cni-tefiio yenierarde 
. nuestra, aifieion, al que yo condiciono 
e l mío, por consideranue un equivo-
cado d e buena fe, cúnipiase uíia ve/ 
más la vohmitad do Ja mayoría; pero 
( /WéQcM ' con^mido el slaicoro pen-
sar dé u u aficionado independienfr. 
* » * 
Ilay un bedno lermiinanle, y en el 
cual coiiiridiianos todos. El eqiiipo de 
Kspaño tixé m\ MM'paraci.'Mi a ParN. 
|e sqstifeiíe mYaii¡¡abilean,.niite. Vaínos 
a ver por cüíjpa de quién éste conjun-
ir, iio ftitiiVo proparaíto. El Comité 
•Nacional pidb'i. ój^ého, mtójor diclio, 
m SwépéiaWori én tikla Ivspaña del 
campeonato aacáo-nal. Sucedió e-to éti 
p l - M K i rávalidad de cliibs, büáñdo és-
tos rm.ix Z.-IIKI.;! ;I j i l e a r lus cuartos 
'•0. limi.l. ClíÜMrü i - i l a dríiomiiiaciiin 
.. rSi' aizanai los clubs interesados en la 
contienda. Íes que wían, más que el 
título do campeón, las entradas for-
íiíiidablcs de Sus partidos olimmaio-
i-jos; tras ellos -fireruin sus cronistas, 
atenit^s a elevar el poder de su re-
mm. nnás que el ie Kspaña, y hacien-
do coro, s i y n i i M i d o la inspiración de 
" tibios y oíros, caminó la m a s a impre-
S'ionalde dé afieionados. Vaciiló el Co-
mité Nacional y t'ectifico su orden, 
fdie.vpon.-abüldad en este caso? De 
Tódós: de los olnbs, de ¡os cronistas 
y do la afición. Ksia es evidente. Si 
¿ 1 Connité Nacional se lo deja éjecu-
lar sú |».ri,iiut.iva orden, más previso-
'ra que los Ikrneíitós de t§doa uósotros 
y aconsejada poir el resultado de los 
pvimems "malcbe.s», én los qiu.' las 
lesione- fuiorod frecuentes y n o ciim-
das eíi WspCras de París. Inibieia 
mot ivo sime jen te para cárgar t^das 
las re,-pi'i:-ali;.'idíides deliré el Comi-
té Xaidicnal. l'.w efíé CáSO, e n que t'-l 
sa,:\(V t(Hla. su resiionsabilidad advir-
tiendd el p e l i ^ i d y acnn«" jando et im--
dio d e evítaxib, justé es míe carine-. 
• míos nosotras ,!a responsalé.'idad; to-
dos: club<, cn.ubúas f a frcfli ;. 
« » » " 
Pien sabemos todos ÉJiUe en pÓCQS 
días no so [ H i e d e preparar u n eqnip.; 
y .datffie pobesión. Esto es o b r a de tiíe-
^M ,̂ pues cansados é - i a m u s d e v e r l o 
en miostros Clubs más importanites. 
Un erít^enadoit''íid puede dar ésto, por 
muy sabio que sea: pero u n ontre-
, nador tiene ia (^tígadíán de sabor 
cuándo u n ju^aildr está o no en « f o r -
man individiialmenle. E] sefao- Pen'-
landt tenía qú'é sjátv.ér que Carmelo 
no pdjilía rendir s u juiego baliitual, 
q u e sus l a i u l l . o i . s no eran 'as de an-
tes, que su falta do jiiernas—dágá-
nu -.1 i claro—li an a sér puestas • de 
rnaniifíesto e n el priittór «ma.tch». Y 
'tfse entrenador, que para eso se le 
nombró, para que enitrenara y con-
senara el poder d e n u e s í M s jugáiÜo-
^i's, debió indicar a'l Conii'tÓ selec-
pionadór el estado do Cainu-.To. De la 
^éstSCtri d e ésiíc es i e-jum-able único 
e l siefíióir Poniflandt. TcaiemOs otro 
r e S i p o u s a b l e más. 
* * * 
Al Comiité Niucional le considero 
coino un modelo de administración 
y do recta justicia. Pe be visto dé 
eeica fallar algunos pillólos eánla-
IIÍ! s. f croo slneeiameiit ' que es un 
bi-.j intéipreile de las .leyes futbolís-
ticas. Eli cuestiones de derecho y do 
adm-inP'ración le considero insubsli-
luíble. E n mati'j'ia técnik-a. creo tam-
bién lu.ni;u ameinle que os u n fraca-
sado. Tuvo el' éxito de i olí otar sus-
pender el canüpoonato nac;uial: pero 
na ¿éíiik i ni oesa,ei( PÍO de cofuatiluir-
se en K í scleci ionadoe. E n esl" 
calibo l'i;; >. Sus equiipos de pre-
paraciiói laoi m siempje cCMlSTbituidos 
HIÍ oiden ini coiK' ier to, y vi presen-
tado bh l'arí.- n u sal ¡síizo a nadie. 
C o m o lie/lio palmar; ) está la actna 
ci.Mi d,j l.arra/.a, señaiadn la víspera 
del tonuo en todná los conillos de 
alicienades que babia en l'a.ris como 
el iiombie que iha a salir del campo 
i .vpulsado, su falla dé f n n n a e n reía--
cion CMII Bbláiiste; ia mi^ma pre.-en-
cia de M.mjaidin. que n o llega a l i -
gar c o n SamitPr ni con Carnudo, y 
'a de Agil! n e/.abala, que, estando 
aún sK-n ie.-ilabli e e r s e , n o (k'-hió ác-
!iiar, \H < cnijia en c-le ca-o no do 
Péídlátidt, Siino. del Comité s^loccio-
aidor. que debin mandar a ur; me-
dien que le i eci 11, a i e ra y da'íamiiia.ra, 
sobre su li's.ión. Eh cuanto a la com-
JIO.-IPÍIÓI de equiipos pívipara'';! ios y 
•a aüiiieaciiói d e l presentad., eil Co-
iomil).':-, le ( ate i espo i i s a Id I ajad al 
Ccftnftó Nací.mal, ya que él solo lo 
'•(izo y él sPe incubó parte dé la de-
i r o í a . ' J ' eKeiuos ó/úfo rospou^a.blc más. 
» • • 
Ya é-ilanias ípdos mezclados en el 
pliego de caigas; poro son mós ter-
niiina.nles los que tiene el Comité &e-
íeccim; olor. A él le cabe -u falla de 
orieaitación fén ica , suplida con la 
iníinoneia que sobre éO ejercía el en-
trenador. Yo no puedo a ó i m c r qm: 
-irt6-> ¡90] eioiápi ¡pni;; III.I,Í .i ' -jas ra 
pos; poro qm» era in;p:• ad.r de ellos 
y consejero, es muy po.-iib'e que me 
a\eejiura' a a dceirlo. aunque no lo, 
digo en este mainente. Por esp eren 
que eil Comp'.é Nacional tiene una re.=-
pohíía^iPdad; ia de haber pres.'>i¡¡dido 
de Zaliala y BaíaUftí cu el equip i 
contra Italia, quizá por pn-ioms 
extrañas tomadivs coano de buenos y 
bonrados conséjelos. 
* * # 
He a h í . amiio. S i iano, i m opini'''n 
sobre todo ello. Hay otro resiponsahle 
u n e no lieno niUiéis/tra asaniblea 11.a-
cional miedlo de condenaile: es nues-
tro orgullo puesto al seivicio del equi-
po ospañrl, inculcado e n él. No tfc 
(prnjia duda qno nuestra fama de in-
vencibles, nue-.! i a segiiriidad en el 
éx 'o. filié otro respeaiisalile. Pero ya 
Verás cómo el reparto, sleudo tan 
extenso, na alcanza a nadi I. Palabra. 
— F e r m í n Sáncbe/. («Poiie Moiilaña»), 
de El , PITiliLO CANTAüRO, de San-
ta odor. 
N. do la R.— E! p i ••eod.-ide arlíciPo 
fué eseóio oo.n auleiioridad a fa 
asamlilea nacómal y en su fondo 
cmein rda •con é] que bajo la, firma 
del nósmo autor, se publicó baee po-
cos dios ein EL PÜEBEÓ CANTA-
t>RO con el título do «Comenlarios a 
.ia asamNea naciimaí». 
su diiiiiicilio social, Eibeitad, 14, bar 
«El Sol».—PA DIRECTIVA. 
La Ccmerciai F. C. 
Se ruega a los jugadores Rumayor. 
Torre. K;ilie\ an ia, 'Calvo. C. Toca, 
(ÜJ, V. Toca, M. Martínez, Eni j ís , 
E; Martíiiez, Pérez y J. Me.rtínez y 
!.<»pr'Z, acaldan a Ja. eisteción de la 
Cosía, a las dos y cuarto de la tarde, 
pájara t rasdadarce a Villaescusa, a 
jugar un partido, con el .Viílaé^usa 
o'. C—l'jl presidente. 
Partido amistoso-
Atenfamente invitados p o el Clul) 
1 ndepemlioute do Sania Márfa de Ca-
yóu, so trasiladará boy, domingo, el 
primer equipo del Toranzu Sport, pa-
ra conlender amiisiosamoido en los 
cam|)os de aquél. 
En él «puobiluco» existe animación 
por ver'a su equipo favorito, pues ha-
ce tioni/po que ei Toranzo no so pre-
senta. 
Ta alineación del Toranzo será: 
Nardín, 
l '.-cajedo, Huinai a, 
Magaldi, Temes (V.), Pérez, 
Mesones, Temes ( . 1 . ) ; Díaz, Alonso, 
j O bregón. 
1)1 resultado y desarrollo' del par-
tido daremos (menta oporl n nam ude. 
A totíos los Clubs. 
l,a Unión Ciclisla •Monlañesa pone 
nuévaiiienle en conocimiento do todos 
los Clubs de Santander y su provin-
cia, qno. para los campeonatos ciclis-
tas que ge correrán en la mañana 
dell día. 13 de los corrientes, exigirá 
a todos los corredores ciclistas la pre-
s; litación do la licencia de la Unión 
Velocipéidica Española, ropitiéndo 
que cada corredor deberá solicitar 
aquella que verdaderamente corres-
ponda a la categoría en 'que haya 
figurado en la carrera úiltimamento 
corrida. 
Paia informes, diríjanse a la so-
cretaría dé esta Sociedad, en la ca-
1' de Pnalasal, i , primero. 
En Santa Marta de Gayón. 
Hoy se celebrará en esto pintoresco 
pueblo un partido de fótbol entre los 
equipos Ontaneida F. C. c Indepen-
diente Cayóai, en los campos de ésto 
últim'o. 
El encuentro, que dará 'Mncipio a 
lias cuatro de la tarde, promete ser 
mu yinleresante, dada la valía de 
aiul.as, oquiipolsi, q'üe/ con SU bonito 
juego entusiasman al numeroso pú-
b'ico que escora con oiitnsiasmo éste 
pa 11 ido. 
» » « 
Hoy, doniirigo, a las nueve de la 
mañana , jugarán un partido amisto-
so los equipos. Atbletic Montañés y 
el infantil del Racing. A nuestros afi-
cionados lectores les daremos cuenta 
del partido en el númoio del martes. 
EN HONOR DE OTERO 
REAL RACING CLUB 
Suspensión de la junta generad 
A reiteradas instancias de gran nú 
mero de socios,, teniendo o# cuenta el 
sidemoe acto popular señalado para 
hoy, domingo, a las once, presidido 
fpor las autoridades, y concurriendo 
todas las fuerzas vivas y pueblo, esta 
Directiva fea neo rda do suspender la 
junta general hasta el prévTmo rio-
mingo. 13, con el fin do qno Directiva 
y -ocios puedan sumarse al acto. 
Sautander. 6 óe iulio de 1924.—(La 
IPXTA DIRECTIVA. 
Convocatoria' 
Eclipse E. C. convoca a junta gene-
ral extraordinaria para el_jnartes, , 8 
del corrirmte, paca tratar de uv ásun 
to di' traiiisconidenlal inni)orlaiiei;i. a 
ilas ocho en primera convocatoria y 
a las ocho y media en segunda, en 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
DOMINGO, 6 D ~ ÜUIIO 
PesiiR ías ciñen, en 'a sala flR tiaFe 
THE DANSANT-ORQUESTA MARCHETTI 
íí las si&te de ia larde y once nocíie 
• DEBUT DE LA BAILARINA 
T X L J I ^ F 5 L A X J , O W « i O 
en el Astillero. 
Hoy se celebrará en el hermoso 
caínjpo deil Astillero un fe.di\a| de-
portivo en honor del ciclista Victori-
no (Mero, cnnsisúiendo dicho festival 
en unas inleresanl isiinas carreras pe-
destp's dé ó.dOO y 100 metros y otra 
de sacos. 
1'i -im.'s se jugar;! lin partido do 
fútbol, de regailo, entro los equipos 
Cidt.urail Deportiva, dé Guarnizo, y ©1 
Unión ("ilub. 
En favor de Otero. 
También en la industriosa villa de 
Santoña tendrá lunar boy. domingo, 
día (i, un festivad atléliio. en heneácio 
del .eran «routier», repi e..-. mtante dé 
Cantabria, en la «tour ([•• Fiaucia)). 
Consistirá éste en tfés carreras pe-
destres de 100, óOO y 1.000 metros, 
11 speel ivamente, seguido de un parti-
do que de inleresanle puede titularse, 
con solamente sabor que los co.nten-
dienles itfn el líadiñni F. C. y la 
Unión Santoñesa, con el fin de una 
gran regala a remo, entre ombarca-
ciones de esta localidad. 
Dado Lo iníetosantes de estas p ru> 
bas, os seguro que los campos (íc 
Clasis se verán coiicurridísiimos, de-
mostii'i.ndose así. además, las simpa-
tías con que cuonla Victorino en ésta. 
Varios festivales. 
Organizados por la Unidn .Monta-
ñesa y en. honor del ciclista Otero, 
se celeinaián osla larde en íbs cam-
pos de Miramar, de Santoña, algunos 
festivales pedestres, náíiticos y do 
fütbpil, iMimindo ¡larte en éste Oif Ra-
dium E. C, de Santander, y el equi-
po local. 
Hay gran animación para cstos'fes-
t i va les. 
Unión Ciclista Montañesa. 
•Regilaui'mto para el camooonaio 
proAd-ncnil de 192Í: 
Artícnllo priainero. Oiganizaido por 
la Sociedad Unión Ciclista Monía* 
ñosa so correrá el jiróxinio. día 13 el 
campeonato ciclista provincial di 1 
año 0924, olieialmenle autorizado pol-
la Unión Velocipédica Española; 
•Segundo. Efet-a jnuoba so reserva 
para las categorías primera y segun-
da, que liarán un recorrido de cien 
killóimlctros entre Santanrtersl.anedo-. 
Santa.nder, y para ía categoría ter-
rera y de noiTilos. con líri rororrido 
de cincuenta kilómetros entro San-
ta uder-Hozuayo-Sautandeiv ' 
Tercero. La meta do salida y lle-
gada se eslablecerá en la Alameda de 
uviodo. T̂ a salida se dai'á a las nueve 
Ufó ipunto de la niaña.-.ia, debieiílu 
erstar en el lugar, tanto corredores 
coanó jurados, media luna antes a la 
señalada para la salida. Aquellos co-
i redon s que no hicieran acto de pre-
sencia a.| Jurado de salida a la hora 
indicada, perderán todo derecho a 
participar en la priiepa. 
'Cual lo. Ivsla carrera rlgo por 
el rogliuiiento de carreras de la 
Vuli'u X'e'm ipédica, siendo condiebi^, 
iiulispeiisable que todos los correao-
res concur?iaui!es e*ti?Ti provistos de 
la licencia correspondiente, sin cayo 
leqnisito no pudran tomar parte r } 
la prueba ni en concepto de «fuera 
de concurso». 
Quinto. Los itinerarios son: 
Santander, C a j o , Cainpngiro, Em-
fpaime, Pe-ñacastillo, Miniedas, Pro-, 
-a-, C r u c e r d de Bóó, ^ í ü l é r o , San 
Salvador. Heras, Solares, E¡ Bosque. 
(\7iraje pitra los de tercera categoría 
y ineéffitósi), Hpz de Anm'o, Praves, 
Berá.nga, Cama, Cicero, Treto, Colin-
dres. "l.aredo ( 1 0 0 kihauetros. Viraje) 
y i egreso a Santander. 
Sexto. Las inscripciones se recibí- ' j 
rán desde la puhTicaCTÓñ de este re-
glamento, hástá las ocho dé ía hpr 
ebe del próximo día 1 1 . Las cuota; 
de inscripción, serán las siguientes: 
Prini oa categoría, 2 peseta1--. 
Segunda, 1,50. 
Tercera y neófitos, 1. 
En cualquiera do los casos, las iñs-
cri|)cio!;es serán ireombolsablcs. 
iSc(ptin\o. Las inserijpciones so re-
cibirán en los garajes locales de los 
señores Toicida. Huiz y tiélpéz He-
rrera, debiendo depositar los corredo-
ics sus icspoctivas licencias, que les 
serán eut regadas el día en que se ce-
íebre la prueba, y después de la fir-
ma de la Hoja de salida. 
Octavo, lista carrera se disputará 
sin entrenadores, y queda probibido 
todo servicio organizado. I.as máqui-
nas delieran pr'cintarse 18 lioras an-
úes de la señalada para la carrera, 
realizándose estas operaciones en la 
lauie de! silbado, día Í2 del corrien-
te, en los talleres del diario «La•Re-
gión, Avenida de Alonso Cullón, 11, 
desde las tres basta las ocho; en-
tendiéndose qué, aquel que no com-
parezca a la bora indicada, rio po-
drá paiticipar en la prnebi,i, por no 
babel se ajustado al iiidispensable re-
quisito del piecintaje. 
Tmlo corredor, a la llegada'a la 
meta, de regreso de la prueba, debe-
la acudir al lugar que se señalará 
de antemano, para proceder a la fir-
ma de la Moja de llegada y reconoci-
miento de los precintos de su nuiqui-
na. Caso de que éstos ofrezcan algu-
na, duda, e l corredor quedará desca-
i'ifiea.do, si se coni|prneba ía menor 
cointravencióii del reglamento. 
Noveno. Toda i neoiTeccmn para 
con los jurados, así como el uso de 
mC^as arte i obst rujeeionar, etc., a 
r i ios corredores, lleva aparejada la 
i mned lata desc;d i liea c i ón. 
10. Será desea.li'M'ado lodo aquel' 
eiirredor que habii ndo sufrido despis-
te no le rectifique y deje, por tanlo, 
dé -egnir el indicado. 
1 1 . Los organizadores declinan to-
da responsabilidad SÓÍJre los acci-
dentes o perjuicios eausadus o sufri-
dos por los corredioes. 
l'J. Caso dé suspensión por lluvia 
o fuei/.a mayor, la Sociedad organi-
zadora, ¡ó anuiiciará opoitunainente 
y "por 'os medios más rápidos, no te-
La 'yu«' ta mas rápida cu iriotqcrpji I 
Lá fuá la prom ra del corredor 
quin Vidal, que eiiiplct) en los \y,]£\ 
kidi m He-, una hora, siete nuiuiy 
y nuevo .segundos. 
En auitociiieíí) la vuelita más ráp^J 
i ireei^'iondló a Oscar Leblanc, ¿ 
una hora, 29 niiuulos y ocho wg^l 
dos, o - a a una volcoidad media dj 
Si kilómotrois. 
La d ayiíicactón provisional es'la^ 
gmiente: 
" Autociielos de 1.100 c. g., AntoniJ 
Vidal. 
Motocicletas de 500 c. c, Joáqi^| 
V'dal. . • • 
AvAccc ' de 300 c c, Uril.^aldJ 
M-ú oi.vctas hasta 250 c. c, SaJ 
de la Maza. 
Bldcíieltas con moler hasln 175.J 
C, Horlei'auo. 
Idem ídeni basta 125 c. c., Sanz. 
Piueta militar. Otero. 
Una desgracia. 
Coca de San R a í a n , el covrodof 
Sirven' alropiélló a una niña de ir,̂  
añes que se cruzó en la carretera, ^ 
jámióla muerta. 
•:i can-ante de la desgracia fué 
tenído por la Guardia civil. 
Clasificación de la séptima etapa, 
CAH'S. — La che-ideación coiiDCldá 
de la séptima etapa, es la signfeñtd 
1, Bottéicchia, 12 horas, 40 minutos] 
18 segii.ijídos; 2, Tyhs, a un largo 
máquina; o. Ai ancónrl: -4, Frantz; 
Urutiero; fi, Ainno: 7, Huot; S, Tiberl 
ghien; 9, Mottiatt; 10. Collet; 11. Htivf 
se; 12, Leckmau; 13, Cnveli'cr; I'J 
(¡oetba'-; 15, Lam-bot; 16, Btíy^c; l/j 
Standaert: 18. Mulb 1; 10. Engkb?rf 
20. Ruffoui; 21, Janer, en 13 horas, 21 
minutes, 56 segundos; 22, Valazza; m 
Ro6lÍi2na!ii; 2'!-, Alavoiue: 25, Lelleii^if 
26. Rieb; 27, Deii'-v; 28, Camiva: Si 
Hardy; 30, Sala; 31, Riere; 32,, YmÜ 
ra; 33, Mose; 34, Pratessd'; 35, Seî q 
36, Toiii=ard;'37, PH Me; 38 Otero. 
La clasificación general. 
i5A R1S.—1 -V Mnsü fiead ón gonafaf 
hecha hasta iioy. es la siguiente:" 
1. En'- liia," 100 horas, 30 uvM 
1 
tos. 
2. Frantz, 110 botas. 16 iniiniitos,| 
3. Huet, 110 liaras, 23 imimiíoB. 
4. Rniñero, 110 ñoras, 26 Tn,iiiut(a| 
22 .segundos. 
5. Rnysise, 110 horas,: 32 ndniitos,! 
42 sogi rudos. 
6; Roockman, 110 horas, 47 minii-| 
tos, 43 segundos. 
7. Aimo, 110 boras, 58 nwnntos, 
segundes. 
8. Tybs, 111 boras, 7 m¡mitos,/| 
segundes. 
0. Mottiatt, 111 boras, 10 minutw| 
8 sogundoí:. 
Los que abandonaron. 
En lM'1-sápl.ima etá.'jia abandonaron 
la carrera los ases Sellior. lacauiao^ 
y Heuso jioni. que lo hicieron en Gounj 
Madame. 
¡ V I N O R O D E R O 
m n m u , P.-TELÉFOHO 936 
nfémdb dororho jos corredores a ic-
ci-.iinación alguna. 
13. Lá Suciedad organizadora se 
reserva Cfl derecbo de modificar el 
presente reglamento, haciendo cons-
tar estas modirnv.ciones en la Hoja 
de sa.lida. 
í'í. Toda roelaniacióu o jirolesla 
d;eb;erá presentarse antes de transcu-
rridas fas prim -ras vointiVuatro ho-
ras dospuós del úMimo corredor cla-
sificado, haci.' ídolo por eserilo y en-
/víaiMo • la i ei-'a mai ii'iin al' doinicilio 
de ,1a. 9'ed^ta rí Rúala sal. k pri-i 
TTHTO, aeompañaudo veinlicinco pe-
setas que so devolverán al reclamante 
si queda, justificada la protesta o re-
di ama o i rm. 
15. Los jurados de los virajes de 
Hoznayo y Laredo se retirarán dleJ 
lugar de la meta respectiva, media 
boi a después del paso del primor co-
i redor (pío cubra, los 100 kilómetros. 
16. Esle reglamento anula en to-
das sus partes el publicado anterior-
mente. 
Santander, 1 de julio de ]!»2i.—Mi-
gule! l/ipez Dóriga, presidente.—Ro-
mán Sáuehez de Acevedo, secretario. 
POR TELÉFONO 
La carrera de las (toce horas. 
MADLII), ó, — A las acte Üe la ma-
ñana í-e ditó la salida a los con odores 
(pie habían de lomar parte en la ca-
irera matoeiolfeta de ías doce- horas. 
Los co'Tedores parwcron con iíder-
yalos de un m.innto. 
La pida tiene 03 kiíómctrois 890 m*-
tros;.' • 
I'I•V\'WV'\AlWlA ''VAA" • tA/tAO/i/VVWWVWAAMM*! 
Polo olímpico. 
PARIS.—So ha jugado una paitidij 
de polo n impiro entre los e([iilpiK'"|| 
Inglatei, ra y Francia, . ven riendo 
luimrro por 15-2. L 
La inauguración de los Juegos Oh'nij 
picos. 
PARIS.—Fu el Stad.io de (>lniii.M 
se ha celebrado la solemine corem6lff4 
de' inauií irrar los .Tnegos tu'inpicos'fl 
1924. | 
\-e- [ pt ínciipc de 
de Huma nía, el Shaih de Pei-sja )! 
otras personalidad^'-. I 
Bl Pie-ide.nie Doumergo estuvo M 
D R . 1 M H T O R R H S I 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA de 11 a 1 y de 4 a 81 
SAMFRANCISCO, 23-Teléfono 3-^| 
«/VVVViWVVVVVVVt'VVVVVl'VVVVVV^^ 
R i 
DIATERMIA — CIRUGIA GENEBAl 
K*p«ctailiista en piartos, mtmnedBá** 
d« is, miajer y vías -nrinarlaA 
Ccnanltai de 10 a 1 y die 3 a ». 
AMOS DE ESCALANTE, 10—TEL. »•'' 
D r . M e r e n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades 1,8 
ESTOMAGO, HIGADO INTESTINO» 
RECTO y ANO 
RAYOS X. — MEDICINA GENERAH 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a S-̂ 1* 
-6-D3.--EespJL fi§.q\iifla a 
6 pE. JULIO DE 192* E : L . J = » u e : e u o C A M T A B R O 
ANO XI.—I 
Toros^nJVIadEid: 
Fn la corrida de la 
Prensa, Maera obtiene ; 
un formidable triunfo. 
Hll) s^cóuUin líen*) rebósqn-
^ ^ I n cdlcbra.do la ^om-ida a bejif-
rfpJá A«oohii-i().M d,..];. Pivu.sa, j l i -
SS^ose cuatis toros.de Marimcz; y 
dia ; Villa,.', por ¡as cuadriles 
^Ma^ra , l.ahvuda. Villaha y Alga-
fe A vn .ro mera, , dospués de 
''' f.HMIi, esliip^ida por la v.ali.Mi.tv, 
SeiKlo uiki esto-cada liafU. l a f ol;n-
f f ,„, Sc ovHiCUina largainenitc. 
i'n el s^iindo Lala.-Rla da siete lar-
* ,,'cMiia'ios. Luego hace una faena 
araUfio y temiina con media estoca-
ib' acéipta'bk. 
VilUaíla- on el te.jiQero está valiente 
' gj cap, te y decidido con la frane-
ja n.inaiandt) la faena de tres piu-
Ibazos, una estocada contraria y cUi-
¡0' ¡ffiténtos de descabello; 
.\l cuarto, Ah'.a1''fn da unas ve-
iónicas sm- arte n i valor. 
gíace ana fae/ia \ i gar en el último 
^ j i o v da lin del toro de un pineba-
¿o v una csito'cadá corta. 
Cuando salo «1 quinto, Maera le 
torea de capa de un- modo escalofirían 
jto- hace quites • valientes; pone dos 
paires de banderiillas superiores y 
f PELOS ¥ VELLO 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
SIN DEPILATORIO 
esde^eií eentiro dé la plaza, en-





•i fecilÉr y a 
enitkirta casi 
([ii. liando colgudo por 
•echo. 
La situación internacional. SECCION MARITIMA 
: / El hambre en Rusia. 
n.|M|,1!|||i| iM|M|.|||(,m,intl: i — • • i v a i i . M . w w i 
ijdo él estbífUiC arriba, 
el sobaco 
de- MOSCOU.—(Cuando todas las espe-
ranzas deil Gabierio soviético se con- qu:.c 
se presente ej peligro del C1(')n maiavillosa 
El i'rograma se coniponía .de di / 
Y nciiD Qúiuerc*, en l|s que interyi-
?ílerdn i uetto dc;»Jiano>;y violto, . Museo-AOuario. 
L i a r , inr al IUÍH IO li-anno, en- el" arlicuiio que ayer publicamos 
«ubsíLinaff-. 
párrafo del citado ar-
coh^lgna'ba . lo si-
uestro aplansoy para 
ga*au l)ióloK" don Luis 
el -joven naturiilisia 
su ayu<Í!|nte, am- j 
ófes , de la' importaií-te 
iy(>de,sc 
guiar, para 
nazp a paso 
Al qúé pie) i 
no muy vane 
agarba media 
ncTjHZOS y mi bajo-
1 ¡landenilliis. 
plaza Ve tóroa Algabe-
i.c y laili and i florecJWi 
•stocada laii'na, t. nie,;-. 
do necesidad de rcnüilur CUJJ un des-
cabello a '.a primera. 
parle facultativo. 
Maera tiene una bernia con! usa en 
ei tercio superior de la caía interna cosecha, 
del muslo derecho. • '•' ' 
Kl picador Sirvent sufrió la fractu-
ra completa de (.a p.iicrn.i-..deM'clia por en 




Kn el estado del Volga aseguraban 
los can^pesinos que si no llovía en 
Jas próximas semanas se malograrla 
la cosecha. 
En l.TUrania La situación era la mis-
nia; pero en MoscojJ hasta hace sólo 
'"quince, días sé seguía contando en 
En la Enseñanza. 
Exposición de labores. 
l)u ra inte los días de hoy, mañana 
:E1 error queda, pues, subsanado. 
El «San Rafael»' 
Es esperado, en Santander, con di-
versas mercancías, proceidente de Bar 
cellona y eSca/las, el vapor'.«San" Ra-
íaei)). 
El «Cabo Nao». 
'FJ vapor «Cabo Nao» zarpará el 
pasado, quedarán expuestas al pú- próximo lunes de Málaga, para San-
ios centros oficiales con una buena blico todas las interesanteso labores tander y escalas con "diversas mer-
• caricias para el comercio ,de , esta ; | 
|;!aza. 
Vo es posible, gracias ai AGUA DIXOP. 
suprimir vor completo toda dase de pelos y 
vello sin necesidad ck depilatorio. Los gran-
des órganos d¿ Medicina (Moniteur Médical, 
Joumel de Medicine, ele,) han dedicado gran-
des elugi'̂ s al AGUA DiXOR qi;e permite 
le curaci''»' de le lilpertricosis (pelos supéi-
fli'osl. L'.stn prvpirtción científica es de uno 
\innian peifc''! i \ de un inocuidad absoluta. 
— f/ij^. jir. .i n ,AOUA Dl'.'OS l̂as partes 
«eluidoc- s -li-sorbe fú a/;via cáfAiar y a los 
pOCOi ' . i r •, c I.̂ b.-í desaparecido 
gírt ti'r.twv y 'o pwi er.areccra de una blai>-
••í-HW : . i i - ' i 
l i XY-O". rt venda m todas 
paHSb d r-rfw ivi úv> til irasco. 
Oepwlto itn Santander: Pto DEL HOLIBO 
Se n-̂ fida discíeidíiieiiie a domicilio con-
tra reembolso por. Pías. 14,60 pidiéndola o 
ESPAÑA COMERCIAL, Vía Loyetana. 21. 
Barcelor'i. Agentes exclusivos de !a Soclétí 
Parlsienne des Produtís Dixor. 
dard a Vd lo mas estimable 
i a S A L U D a 
Niños.dóvenes.Mujeres que crian. i 
I Ancianos.Intelectuáles.Trabajado. 
res fados TOMAD es¿e 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
Losi temores de los pesimistas &s 
han confi.imado, y hoy nadie duda 
e/1 mejor de ins casos, la co-
secha será peor que e] año pasado, 
y la exportanción de gíranos no será 
mayor que el año anterior; es deci>, 
que no pasará do ciento ochenta mi-
llones, do «puid». 
El período de fuerte'lluvia de eslns 
ú.ltiinos días llega, desgraciadamen-
te, deanasiado tarde. En el bajo Val-
ga, en el Norte del Cáucaso y en el 
Gobierno de Astrakán, la mayor par-
te de la cosecha está quemada. 
En otros sitios, como en Ukrania, 
eapeciailniente 411 oí distrito de Chav- '\ 
cow, tampoco se presenta la cosecha \ _ 
muy favorable. 
El Gobierno soviético ha cornenza-< 
do a organizar la acción de socorro, 
habiendo dispuesto el envío de gra-
nos a los territorios amenazados, con 
el. noble fin de asogurar la alimenta-
ción de la población y la siembra. 
techas por las niñas que reciben ins-
trucción en la Enseñanza. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvavvvvvvvv\ 
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La Revista "Palestra" 
El próximo número de «Pailestra», 
que aparecerá mañana, lunes, ofre-
El «Algarve». 
También es esperado con caiga ge-
neral | el vapor >, ((Algarve». 
Procede de Huélva. 
El «Occidente». 
( : oii 1 (• a rgameuto de carbón es 'espe-
ra do, procedente de Gijóñ, el vapor 
{(Occidente. 
Nuevo capitán. 
Ha sidq m un lirado capitám deH vy.a-
pnr fc'Attaiz»', nuestro querido amigo el 
coihlpetente anarino nn^cánte , don 
M ra pilo Ecrroga, al que felicitamos 
efusivamente. , . . 
El «Méndez Núñez». 
Cumplidas Jas 24 horas que señala 
el contrato para efectuar las pruebas 
de con,s.umb, regreso ayf" a El Fc-
nnl el crucero rápido «lléndez Nú-
ñez)). 
El resuJtado obtenido ha sido e-xoc-
lenté, isuperano en toda la prueba a 
lo que se esperaba. 
Detmy'stra el nuevo buque en sú 
raávegacián unas brillantes condicio-
tEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
»autuola, 6 (antes Martillo), y SuourMi 
«n el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
iVllla Rodríguez*. — Ediñoios de nue<ri 
¡onstrucclón y a todo confort.—Interna», 
uedioipemionistas y externas,—Automé-
1̂ oara «1 Rftrolcio del PeraslonJido 
E C E S I T O 
LOCAL CENTRICO PARA ALMACEN 
Ofertas a esta Administración. 
El área anienazada comiprende es-- . 
ta vez cinco miJloncs y medio de dia- -ú-rá a' la afición extraordinaria infor-
ZMidiuesl, con una población alredc- mación deiportiva, mereciendo seña-1 lnann«pas. 
•dor de ocho millones ue atinas. Jarse una interesante interviú hecha Mañana so proyistara do carbón y 
Se bomiprendierá la enorme imnur- y don Emilio Arrí, una crónica de •petrM<H> 7 continuará su período de 
tancia económica y política que afee- «Pepcj Cmilquiera»,' comentsMo la P™^313- ' • 
La pesca de bacalao-
I^]L^va])or «Melitón Gonzá^f zu .iia 
.fica de la Vuellta a Francia, 
nai Stailin abogo por cj fomento del Lector, si eres deportista, lee ma-
ciMtivo y de,l aumento de la exporta- ñéna «Palestra», la revista de ' moda 
' de granos coifio la supreinfe ta- ' 
_ ,;| ,;| pardwia de la cosetiha, si se tic- Asamblea nacional, de la que fué tes-
h P f l l l n P I K i f l I l f l f l f U P f l I P I l f n "" r"i,,l1,:' ,<|1"',"1 ,i]a- e5 y 1111 alarde--de iiiforsáiacióri grá-
U i a i i P e l I d l U U a U I r ^ U l C y i U Go^re^O de la Tercera, [ntemacio- fica de la Vuelta a Francia 
cion
lea del Gobierno soviético. 
Cuatro asesinatos. 
l.ISHOA.—•Comimiean de Santa Mar-
la de Penaguiao que én Un molino 
situado en laorilla, de,| rfd Gdrgp, des-
apareeirron la mujer del molinero y 
tres hijas de ambos. Aquél declaró 
a los vecinos que habían ido a ver a 
su suegro, al Alto Duero. 
Pero la llegada del padre de la mu-
jer ha puesto en claro el asumo, 
<-i. \ i'-ndose que éj molinero las mató, 
arrojando sus cadáveres al río o -ed-
ten ándolos^ en lu^ar -cercano 
La justicia practica averiguaciones. 
VVM/VVVWIVIAA^AA^I^WVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVV 
L á m p a r a 0 5 R B J Y I 
La mejor, de menos consumo 
y de mayor duración. 
D E 5 A 5 0 B U J Í A S , 1,55 
J i l l Rim. Puerta la Sierra. 9. 
- VVVV V VVVVV VVVV W v v « V W W v v v »• v » 
Capital emitido: 60.000.000 pesetas. 
Idem desembolsado: 50.000.000 pesetas. 
Idem ídem y reservas: 61.943.667,69 pesetas. 
S A L A / A T I O 
S U S C R I P C I O N P Ú B L I C A 
DE 4 0 . 0 0 0 O B L I G A C I O N E S HIPOTECARIAS D E 
500 P E S E T A S NOMINALES, CON INTERÉS D E CIW-
Y M^DIO POR lOO ANUAL, L I B R E D E 
I M P U E S T O S PJRE ^ E N T E S , A M O R T I Z A B L E 
EN 15 AÑOS, A PARTIR D E L A C T U A L 
m i 
P U R G A N T E I D E A L 
I N F A N T I L 
Bolsas y mercados. 
S A N T A N D E R 
i por 100, a 70,45, 70,35 y 
100; pesetas 61.000. 
15 abril, a 102,80, 102,90 y 
100,70 por 100; pesetas «1.000. 
a 300 por 100; pe- Manuel ^ájlofieí. 
MA'VVVVVVVVVVVVVV-iiVVVVXVVVVVVVV^ 
Información obrera. 
Sociedad de Trabajadoras del Mue-
lle-—Ivsla Sociedad cclehrará. j imia 
genera] hoy. domingo, a las tres y 
mixlia de la. tarde, en su domicilio 
social]j Magallanes, G. 
La Sociedad Española de Coñst'iíc-ión Naval adquirió en enero último, de Se ruega a todas las compañeras 
la Sociedad ?Altos Hornos de Vizcaya, la fiiica denom nada «Artilleros del asmfn cOp piintnalidad. 
•Nervióii». y entreg-) en p^o-o4T'^0 oPli^acWes hipoteca'iaa de-ScO pesetas Sociedad de obreros cerveceros y 
nominales., con interés d e y . medio'por 0 anual, libre-de impnes o» p i e - simllares—J-.sia Sociedad celebrara 
wnte», pagadero por trimestres en 1.° de enero, l 0 oe abril, 1." ne julio y 1 " lunta g f a i a l mañana, lunes, a las. 
Je octubre de cada año, si'ndo el i rimer cupón a satisfacer el do. i 0 de beta- &ñIS do la *awte. en su doni.-.cn.üio so-
"re-de 1924, emitidas p r la primera dé dichas .Sociedades por escrittira públi- da l , Magaillanes, (i. 
ca otorgada ec ó ce enero de 1924 ante el notario de Bilbao don Celestino Ma ( m p a ñ e r o que no asista se le 
na del Arenal. L a emisióo deberáquedar to ta lmente - amor.iz*da en un plazo impondrá el corredivo acordado, pa- grama: «La flor dé la montaña», poi 
máximo de ló años, o sea en 1." de enero 1939. ra los iiomliramientos de cargos.—LA ]a bellísima Aun Litl-i-' y "Wallare 
' Reid y «Bodas trágicas», por Fannie 
/Ward. 
Pabellón Narbón—Desde las tres y 
níedia, gran éxito: úiltinio epiáoáio 
de la serie «La mm •.hacha de Liim-
berland», «üro entre fango», por Fan-
nie Ward. 
'Mañana, lunes, el éxito de la lem-




Canfranc, a 77,^ por 100;-pesetas 
11.500. 
Nortes (i por 100, a 102,35 por 100; 
pesetas 19,600. 
Alicantes 6 por 100, a 101,20 por 100; 
pesetas 19,500. 
Bobadillas, a 73,80 por 100; pesetas 
6000 
Viésgos 1921, a 96,25 por 100; pese-
tas 4500 
Idem 1923, a 96,25 por 100; pesetas 
11.500. 
Trasat;láiit¡cas 1922, a 103,50 por 
100; pesetas 13.000. 
> v i A ^ v v v w v A ^ v v \ \ v t ^ a a a v w v A A ^ v v v v \ v w v v v v v \ 
E s p e c t á c u l o s . 
Sala Narbcn.—Hoy, domingo, en 
caso de lluvia solamente.—A las cin-
co y a las siete y media, colosal pro-
eniiprendido su segundo viaje a los 
hancos de Terranova para dedicarse 
a la ipesca ded bacalao. 
El «Palmeira>>. 
Fn hrevo ent rará en Santander, 
con carga gienerál, idl vapor (íPál-
midra». 
Procede de V'igo. 
Totalmente perdido, 
S-e-aú)!» íiioticia .reciliiida, al vapor, 
«.Mairiaj) ha emíliari aneado eeiva de 
Oabo Prior. Se considera ya "total-
mente perdido, pu?s el fuerte ojeaie 
que coutiiiinamente lo abate, impide 
toda clase de trabajos de salyamentóv 
•'VVVVVVVVVVVVV\*'VVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW. 
T R I B U N A L E S 
Suspensión 
PÚT i'nl'en.iiíxlaid del letrado dwfeai-
sor señoir Alva.rez, fué siispendklo el 
ju-k-io oral de la cansa insilruúia por 
el dcMto de lesiones y disparo, contra 
O A R A IX F I A S 
Primera hipoteca sobre el gran inmu ble denominado «Astilh ros del' Ner-
yipn», con sus edificios, talleres, instalaciones indus-riales, maquinaria, herra-
1 " y 
val. La 
invento] 
"Ajorada i notablemente por la Sociedad Españo 'a de Co stuoció'n Na 
ji'Poteca constituida es extensiva a las edificacione • que nuevamente se cons-
lruyan sobre ]a finca hipotecada. 
A-demás, tienen la 
jeüciOH liquides en e 
JePartido un dividen 
je esta emisión irapo 
•iJt de dichos béneñcios, después de cu- ier as'Jas car^a'í auto ior«s. 
^ Las 40.' en bbligacioaes han sido tomadas en firtnH por el B inco de Bilbao, 
aneo de Vizcaya, Binco ürquijo y Banco ürquijo V, seongadd, q iienes las 
JOJIO81 ^^b^co en suscripción que tendrá lugar el d a 14 aei e s t r í e n t e mes 
AL PRECIO DE 36 POR 190, O SEA PESETAS 483 POR OBLIGACION 
a cuyo tip0( teniendo en cuenta que son libres de in.pue.-tos presentes y la 
J lma de am r izición, dan un rendlmieato l iqu ido de 6 07 por 100. 
a s u s : r i p c i ó n t e n d r á lugar era Sa^afia^der: 
BHHCO MEReflNTIb ? BBNCO OE SflKTflNDBK 
y además en todas las plazas en que existan Sucursales de dichos Bancos. 
0s p a g o s s e e f e c t u a r á n s 
Jo Pesetiis el 15 de julio, .al JLicer la suscripción: y 
Jd 1 pesetas el 17 de julio, contra entrega de los resguardos provisiona es 
T.<-ÍA l ic i tara. la admisión a la eotizacióñ dlicial en las Bolsas y a la pigno-
J(ifn en el Banco de España. 
N0 "abrá proraiteo.-La sateripción se cerrará en cuanto quede Cubierta. 
Los tipógrafos alemanes. 
Una fiesta en honor a 
Gutenberg. 
Siguiendo una tradicional costum-
Juan Gutienlberg, 
Imprenta. 
v C w o O n a 
del Dr. Aristequi 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres quecrian 
Robusteced los niños 
Vigoriza a los Ancianos a los 
Convalecientes.a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD V DE ENERGÍA 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Hhorros establecida en I878H 
" CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.500.uO0ptaS. 
FONDO D E RESERVA: 4.Bt 0.000 
PONDO D E PREVISION; 2f 0.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Ruinosa, Ba-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Enünsialacióíi: Espinosa de los Monteros 
Banco flllal; Banco de TorrsiaTegi 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista,interés va-
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
De emeo a cincuenta años, sobre operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD " 
Lhres da Impuestos, para Sos 
coitratos formalizados a nombre 
de un solo titular 
' 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
/as construcciones, reembolsables . 
omodidad, al 6 por 100 de interés 
i.nual. 
/gente para el Banco Hipotecario 
de España.—BANCA GHAUTON.— 
Qeiserai Espartero, 7.—Tel. núm. 77 
M U E B L E S £ T ^ : T A P I C E R I A 
S R C C I O N E S D E L U J O SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
SIN COMPETENCIA E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
VIU»A E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, tf.-LA t R A N BRETAÑA 
mmmm̂ mmmm—mmammammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—-mmmmmmmmSm 
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abi'rto, seis plazas, iriodei-n-; nl-.im-i I Hcy gran sxpcsícicn d • las lijtiaías 
bracio, puesta, en man-lia Bsch, se i en MI-i ¡MK''-; éri ^etídlentos de fariíasli 
(Sueño B ,En [as cSiGaíDarát&; de tá Pilotearía 
o Ford abierto. Informarán: 
GARAJE CENTRAL 
Hasta la nna dé la tarde: 
Señoi'a viuda de Torricnte.—iPlaza 
de l;i EsipSráíaza,; 
S.'ñm- llontañóii.—líoi-iián Cortés. 
Señor M 0 1 ante..—Doctor Madrazo. 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 
I y 'Joyería. 
L. eORCHO.—Paf-eo de Pereda, 1 
Fo.rmci'Ctaji —iLas que han (fe que-
dar de servicio en el día d • hay, h f i . 
Señor Zoirdla.—Ames de. Esca-
lante. 
Señor Zorrilla.—'Plaza Vieja. 
Señor Jiménez.—Plaza, de la Lilieríad 
Señor Errada. Moiluoco.' 
Jíian de h n m 
Próximos a poner a la venta medías de hilo y seda de nues-
tra exclusiva fabricación que, nos atrevemos a afirmar, 
producirán.revolución en el mercado de esta plaza, 
L I Q U I D A M O S 
todas las existencias de medias de los mds acreditados 
fabricantes, rebajando considerablemente los precios 
de las mismas. 
La camisa misteriosa, a 2,25 
Enaguas de condiir.acióir. para señora, a. . . . . 4,90 
La Caridad de Santander.—El mo-
viihiento del Asilo en el día de ayer, 
fu'é el siguiente: 
'Comidas dislrihuídas, G97. ' 
Transenintes - que lian recibido al-
bergue, 19. •, ,1 I " -f 
Prcdúzcftl» osted znlsmo eos 
los pronos electrógenos] 
de S A I Z D E CARLOS 
Lo recetan los módicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces.alternnn con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Sarna no, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
' « teo 'da "flradaíS1 . -8AHTAIIDE8 
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I M S S T I O j j 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
'"íava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, número 2.—TEL. 1-25 
D E D I O H - B O U T O n l 
MODELOS 1924 
POBLACION Y TURISMO 
•VEHÍCULOS INDUSTRIA^! 
Agente exclusivo para 
SANTANDER Y SU PROVDfciJ 
M I G U E L L Ó P E Z D Ó R I Q J 
Paseo de Pereda, 32.-TeiéIono"6-8s 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURAJ 
m « J U L I A N Q U T E 8 R E 2 
Máquina americana OMEGA, para 
producción del café Expréss. 
Mariscos variados.-Servicio eíegañt« 
moderno para bodas, banquetes, etd 
IVViWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Mw»,*» y auMriptlMiii 
r i l u i •ItBpni »i «dminittnutou 1 
I M P U R E Z A S D I L A S A N G R E 
Basta de sufrir inútilmente ds diclias 
enfermedades, gracias a! maravilloso 
descubrimiento d*. los 
Tlíac flPifiarfsiC* Blenorragia eiutpdas sus majiifest»-
Irif ld Ull l lulUu). clones, uretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vag-initis, metri t is , 'uretri-
tis, cistitis, antxicií , Uujos, etc . üe í j mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radiralmente con 
los Cacheta del Dr. Solaré. Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación d-.. sendas y 
bujías, etc.,"tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja 
Impurezas de la sangre: ^ r ^ S U 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
uriicarict, . t e , «níefiipiád&S que tienen por causa humores, 
vicios o infeccione^ de la sangre, por t rónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con l«s víidaras 
depurativas del Or. Solvié , que son 1* medicación depu 
f-aiiva ideal y perfecta porque -.ctúan regenerando la san-
gra la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salad, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, iDllamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y reeene ada, ei cabello bri-
llante y copioso, no cjando en el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5 pesetas frasco. 
Cans?n;io mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad inuscul»r, fauga co-poral, tembló-
les, oalpit^ciones, tiaotüni 's nerviosos de la mcajer y toüas 
las manifes.aciones de la n -i.rast^nia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y icbeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Gradeas potemiales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alinu-nto esencial del ce-
rebro medula y todo el sistema neivioso. ndicadas espe-
cialmentí a los agolados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo . - - i , j pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO T E J O : É V I D A L Y RIBAS, S C. 
Moneada, 21.—KAt¿CELONTA. 
VENTA EN SANTANDER: E. Pérez del Molino drog'.e 




No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
C a l l i c i c l í x V e l o z del doctor CUERDA 
y en tres días se verá libre de toda molestia. ES E L ME-
JOR, EL 'MAS RAPIDO.—SOLO C U E S T A 1,20 pesetas-
En Santander; Pérez del Mo'ino, farmacias y / droguerías. 
AngrlnA de poo&o, Vejez promatara y demás enfermeda'les 
originadas por la Arterioesclerosia e Hlpertensióo 
Secaras de un modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
J F ? t r o L 
Loa slrtomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta da tacto, hormi-
gueos, vahídos (desmagosj. modorra, ganas frecuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez usando Xlno! Es recomenüado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de una 
muerta repentina; no perhnfica nunca por proloniíado oue sea sn pse; 
ses rc^rít^cio r̂o¿f~ic«iü2 2s :̂ -n:r!íL2í2!i - ; siderca u:^^, con-
tinuando la raejOTia basta el total restablecimiento y lográndose cof 
el mismo una existencia lárge, con una salud .envidiable. 
f"} Santander: Srcs. Fóraz del Molino y C Pl. de las Escue-
las y WLJ-JUV-. ! 0 3. y princioal', farmacias de.España y Porcagal 
P a l a c i o 
P r i m e r a c a s a e n 
d e ' g R e g a t a s . — S A N T A N D C n J 
a m p l i a c i o n e s y p ó s t a l e 
P A L A B R A S 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de Sin José, nüm. 9. 
MISO AL PÜILICO „M^r 
—Gasa MARTINEZ.-Máa b^^^ 
tos, nadie. Para evitar dudaa, 
coni-jiten priaclaa. Juan <!« Mf 
m i m d m m a s 
MOLINO se vmto 
en el pueblo de Mas 
ouerras, con buen salto de aífm 
a oropóslto para alguu» Indu* 
irla. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
c h a l e t 
se vende o alquila, sitio céntri-
co, co i jardíu, sótano con la-
vadero, planta baja, primar pi-
so con amplias habit cionf>=, 
cuarto de bnño y mansarda. In-
formes en «iminiOración. 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, ama^ de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo 
zos, y todo el que tenga nece-
sidad do colocarse qué cónsul 
te con esta agencia. Garmen 
o ¡a, 4, 2.l, izquierda. Telefono 
7-1 l Hor^sr Q n ' r ^ •> '-
CAL W á permanece 
en hornos continuos, bistem-i 
«Hik-orra». MHchaq'aeoa para 
aürmados. Guijo para hormigón 
armado y guij i lío lavado j a r a 
jardines y paseos. 
Pídase directamente- a .Toíé 
de Bilbao, otb'ina en Camargo 
TeíéfoBtf' 15-24. 
( i innlbns F o r ( I , S ü S 
do o a plazos, vendo. 
MEMRGIGfl, H e , 1, informarlin 
una lancha pesquera de vaporj 
scmiuueva v dos coches caba-
llos, muy buen uso. Dirigirss 
don Tomás E. Quint.na, Llanes 
(Abtarias). 
Grandes Vanores Correos Holandeses 
Servicio rápido ds pasajeros cada veinte días deade San 
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orlaana 
PROXíMAS 8AUDAS FSJA3 OS SAf^TANElJKR 
LiEERDAM, el 23 de julio. 
SPAARNDAM, el 11 de agusto. 
MAASDAM, el 3 de septiembre. 
EDAM, el 24 de septiembre. 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
i RYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario) 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
VÜLENDAM, «1 22 d« noviembre (viaje extraordi-
xi&ri« 
MAASDAM, el £7 d« noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de PEIMERA CIASE, SE-
GUNDA ECONÓMICA y TERCERA CLASE. 
P ü i O i O S M U Y i C O N Ó M I C O S 
También expide seta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotado* 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los cámaro 
íes son de una y dos literas. En segunda económica, los 
camarptes son dos DÜS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO ¡y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, RANOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su íiervicio fes todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
«ata Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCfSCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
principal.—Apartado de Correos, número 38. —Telegr^ma< 
y telefímemas, FRANCA UCEA.—SANTANDER. 
C á m a r a s Pa í t i é -Babu 
Ultimo gran éxito. Obtención de 
la película Raby a la perfec-
ción. Cámaras, pe l ímlas y pro-
ductos para su revelado en po-
sitiva directa. 
T. s E —Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo.-
HUAÜAYOR. «1, 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri 
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pi-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi 
cilio, y nos encargara os de b 
colocac'rtn 
\ /£Jk < r i e - \ plantas bajas 
V * tKAXJ y pisos—CAL-
DERON, 25, primero. 
? cantes 
Los mejores y más baratos 
los encontrareis en la 
SALCHICHERÍA ANlERiCANA 
VEL v s m . i? 
señora con bue 
ñas referencias, 
para rma de llaves, cuidar se-
ñora anciana, o ctsa análoga. 
Informará es'a Arimi.iistr; ción. 
en casa-cha 
let primer pi-
so amueblado con cuarto de 
baños. Para informarse: Alonso 
Gallón, C A, entresuelo. 
Máquina gastirredora de o( 
sión. Informes esta adminis. 
tración. 
Piso amueblado, l V m 2 \ 
temporada o año, sitio céntriH 
Razón: I'ÜEUIVO CÁNTABRO. 
tíipién j rcparadóii de 
Avhos LA IDEAL. [San Fran-I 
cisco, 31. 
f a l , íe ja ? ladrillo 
Pídase directamente a la tt' 
niica LA COVADüNGA 
r adas, teléfono lñ-04. 
JARDINERA , conyeguadel 
si te años enagnchada, a todíl 
nrueba, se vende. Razón: Vfrl 
las' o, 17, 3.° izquh rda. 
VENDO amplio piso, con onj 
ce huecos a tres calles muy cén] 
t ñcas luformes: Numancia,r 
portería. 
MAGXIFICO CHALET! 
en 25 0CO pesetas, se vende des-
alquilado, nueva construcciónj 
con cuarto de baño, ocho ami 
plias habitaciones, Eótano y[ 
auerta, sitio inmejorable. Infor-j 
marán en B'anca SS. cuarto. 
S» nsade oanel üleio 
COMPAftíA DEL P A G I F H 
Vapores correos ingleses, 
de dos y tres hélices. 
Servicio del C a v a ! de P a n a m á . 
SaílMas; mensuáiles dtí SANTANDER para H A B A N A , COLON. 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
El día 27 de JULIO saldrá de SANTANDER el nuevo y mag 
nífico vapor 
O R O 
Admite pasajeros de primer^,, segunda y tercera clase, y carg» 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Prircera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Fcg unda clase.—95!),50 ídem, ídem ídem. 
Tercera clare.-314,25 ídem, ídem ídem. 
L * B •Iguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r ORIANA, e l 1 Q d e agosto-
V a p o r ORCOMAp e l 2 4 d e agosto-
V a p o r ORITA, e l £ 1 d e septiembre* 
Rebajas a famlllaa, sacerdotes, compañías de teatro y M» 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidad, P»1* 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotaao 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de coo 
ñeros y camareros españoles, que servirán la comida al.esi11 
español. Llevan tambión médico español. J -
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes o 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores a1" 
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
iara toda clase de informes, dirigirse a sus Agentas en Santanw 
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La situación en Marruecos. •riluina de honor, acompañado de 
f CojiTiitéfc Oiün.piicos Initriiaciúnal 
' S i u » p s ^ i t ^ s o p e r a c i o n e s q u e s e l l e v a n a e f e c t o 
e n l a z o n a o c c i d e n t a l , s o n d u r í s i m a s . 
Y franices. 
^ ^ " ' A m o j i l i n a , A u s t r i a , Alis-
an al ságuieute o.rdcn: 
Afrá^a ' Ai'gejiíiiia, l i ó l l -
BÉ!"-jica, Brasil, Buigana, Cana-
^í8VbUe Cuba, Dinamarca, Egipto, 
& ; r 'España, Estonia, Esiadm 
m f ? T ' Fl,ula:nd.ia, Francia, Gran 
Lr - ; Grecia Haití, Hola.nda. Hur. 
pr ' , "l landa, India, Italia, Japón, 
m % a Liituania, Luxombi^rgo, Mó-
Ef'Monaco, Noruega, Nueva Zclan-
' Filiiipin^' Polonia, Portugal, Ru. 
I l n í a Suecia, Suiza, Ohecoe.gbva. 
quia, Tuiquía, Uruguay y Yugoesla-, 
Doumerge declaró abiertos los 
Tncsos Olínnipicos, pronunciando las 
S u r t e s palabras. 
«procíamo atotortos loa Juegos Olím-
¿C0s do Pairís, que celebran la V I I I 
t a p i a d a de la Era Moderna..» 
j 1|0oo Geo André. abanderado de 
Fran^1. pronunció el siguiente jura-
niento: 
«Iniramios que nos presentamos a 
cftcs Juegos Olímpicos cdiio conau-
,rrcn1es léale*, respetuosos con lot 
ífégáajnentos que los rigen y deseosos 
al.participar en ellos con un ospíritu 
o ñ h n l i i ' i p a r a H' honor de mies, 
tro país >' la gloria dol deporte.)) 
Tomiiinado el juramenito,- los alian-
dorados se retiraron a sus puestos y 
]()< ceros entonaron ol «Coro de 
gstoaSviám), do Ciando Dobussy, rot.s 
rándosí- las delegaclc¡riOá, después" de, 
nar una vuelta íi.TOdedo)- del Sta> 
dknn, por la puorta Marathón. 
L A C O M A 
expone en sus sa lones de H e r -
nán C o r t é s , n ú m e r o 2, u n a ex-
tensa y v a r i a d a c o l e c c i ó n de 
vestidos y a b r i g o s de t a r d e y 
noche. 
««vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Gran Casino del Sar-
dinero. 
¡La aportma del Gran Casino del 
Sardinoro, esperada con verdadera 
ímsitxlad por nuestra aristocracia y 
cqllonia forastera, ha constituido la 
nota de sociedad do la semana. 
La sala de bailo presentaba ol ani-
madísimo aspecto de las grandes fes-
tividades) y a compás do. los últimos 
ibáiilatoles de moda, que tan magistral 
mente interpreta la orquesta Marchet 
ti, la gente joven rindió culto a Terp-
sícore, mientras en el «hall)), pasillos 
y sala do caballitos, el público, nu-
meroso y selecto, comentaba/íñuy fa-
vorablemente la reapertura de este 
centro de reunión, que ha venido a 
romper la monotonía de nuestras pila-
i,raí\ y que constituye la nota más 
impurtanlc del veraneo en e] Sardi-
Béro. 
Fii ' una verdadera lástima que 
"Alondra», la geaiial «dauseurseí), ya 
conocida, de nuestro público, no pu-
diese debutar, a causa de hallarse 
indispuesta, pero la Dirección del 
(Cjran Casino, tratando sienipre de 
compiacer a los señores abonados, 
ha contratado, entro otras valiosas 
ifcslrellas)) del firmamiento coreográ-
fico, a Pilar Alonso, que hará, su apa-
rición hoy, en la función do la tardo. 
Es de esperar que la campaña que 
tan hnhantomonto comienza' ol Cían 
^asinn, continúe durante toda la 
tempoiada. estival. 





En Iq, noche de ayer salieron con 
P a c i ó n al pintoresco pueblecito do 
pflente Viesgo, los grupos do Explo-
Pfores que constituyen la tropa de 
Santander, al mando' de sus instruc-
1oi-.es. 
l'-sta amona expedición, primera ' 
que durante o| verano lian de cc-
^'niarse, .tiene como primiordiai! ob-
mQ estaíl)lecer . un vistoso campamen-
''ojo cuyas tiendas ya habrán per-
loctado la noche de ayer, dando con 
.^.nna. prueba indudabJe de vigor 
'sico, quo tendrá digno remato en los 
tk! ns ejCrcicios propios del escul-
• "'" que practicarán dnranto el día 
"<'_ hoy. 
ta '̂H11 '̂̂ 11 v'sitaráíi las famosas gru-
¿id t ^a5;!-'"n' una de ollas descono-
. a 'odavía para las gentes, siendo 
^''".^ftados en tan ¡riteresáríte ex-
t i 51011 por ol distinguido señor don 
^-ramlio Alcalde, tan competente en > 
^ oíase de estudios prchfei&iMtbs, v 
¿cu, ^ ^ ^ n i e n t e se ha brindado a 
iuar de cicerone. 
d S Pase" un grato día, es lo qu-
forr.^ s, a •,os animosos jóvenes que 
utnva Asociación. 
Un parte oficial. 
MADRID, 5.—A las cinco y media 
de la madrugada de huy se ha faci-
litado en la oficina de Informaciones 
de la Presidencia un nuevo parte ofi-
cial. 
Dice así: 
«Zona üccidenta'l.—lLa columna de 
Uad-Laud inició su movimiento a las 
Jseiá; siendo fiiortemonto hostilizada 
desdo la altura de Sebt, hasta alcan-
zar el poblado de Tigarín, donde nu-
n^Voso enemigo, fuertemente alrin-
oherado, obligó a un violento comba-
te que se termino ocupando nuestras 
troparsi las posiciones coinvenientes 
para vivaquear sobre los mismos te-
icrenos en que se habla combatido al 
mando del general Serrano y dirigi-
das por ei comandante general. 
Una luolia tan ohstinada lia pro-
düeido bajas sensibles por su núme-
ro, que comunicaré una vez conoci-
das. 
La columna de García Uría salió 
hacia el río Ibuharen y encontró ene-
migo y en el repliegue fué hostilizada 
desde trincheras y cuevas. 
. Tuvo cinco heridos, de dios uno 
grave. 
En los pasados combates el enemi-
go ha retirado cuarenla muertos y 
más de tiescientos heridos. 
Ed espíritu y la bizarría do, nues-
tras tras tropas fué a.dmirabie, man-
toniéndoso a extraordinaria altura. 
I,a aviación coopem con todo su 
material a la acción de las tropas, 
bombardeando ambas márgenes del 
tío Laúd y alrededores de la posición 
de Koba-Darsa. Prestó auxilio de co-
rreo, transporto de medicamontos y 
enlace con ei mando. 
En la zona de Larache no hay no-
vedad. 
Zona Orientail.—La pasada noche 
un grupo do la jarka en.'miga de Yc-
beil-Kudia, atacó la casa del indíge-
na Amed, entre Be© Tieb y BucMfü, 
siendo repelido por la mía de Zi^iia 
Abbada. 
VA enemigo tuvo bastantes bajas, 
dejando en nuestro poder cuatro 
muertos, con arinamento, sin poder 
¡llevarse /¡añado a%uiio.» 
Noticias después de' Consejo. 
M.VDHII), .5.—En la Presidencia no 
había telegramas reilacionados con 
las operaciones de Totuán, cuando los 
vocales (h l Directorio acndioron para 
celidirar ed acostumbrado Consejo. 
Esté terminó a las nnexc y media, 
ñero en aqué'l momenlo llamó por te-
légrafo ol alto comisario y los voca-
les se quedaron esperando el resul-
tado de la conferencia que iba a ce-
lebrar cll general Primo de Rivera. 
*ÂíVVVVVVVV\aÂVVW/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
Dr. Vega T r á p a g i . 
MEDIDO ESPECIAUSTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUNEZ-; 7, SEGUNDO 
A las diez de la noche sailieron, fa-
cilitando a la Prensa la siguiente no-
ta oficiosa: 
«Heñios dedicado el Consejo a es-
tudiar el ivgimen ferroviario, que ha 
de durar más días, y cuando nos ha-
dlájbamioa terminando tuvo lugar la 
conferencia que diariamnnte celebra-
mos con eil alto conilsaiio. 
Las noticias recibidas acusan com-
bates cruenitos con el enemigo^ que, 
fuertemente atrinhorado, se dere nde 
Iconitenacidad exfcraf rdinaaláT" en sus 
posiciones. 
Nuestras fuerzas siguen demostran-
do gran denuedo y elevado espíritu, 
manteniéndose sobre sus posiciones 
de comhate, reoigaii¡záiido>-o constan-
ten i ente para seguir su muy difícil! 
empresa. 
Kntrc los episodios más. salientes 
del día cabe señalar ' uno lamentable 
ocurrido a un labor de Regulares, 
que al maniobrar para trasladarse de 
una a otra posición se dirigió a una 
trinchera guardada por enemigo ves-
tido de kaki, confundiéndo'le cou fuer-
zas propias, sufriendo los indígenas 
leales numerosas bajas, que ha' sido 
difícil retirar». 
Deta//es de la operación. 
CEUTA, 5.—iLas dns cnlnmnas (pie 
operan sobre la línea del río l.an 
tienen sus bases en los exitremos de 
una oblicua que va dji. Nordeste a 
Sureste. 
Al Nordeste está la base en la po-
sición do liad Lau y, por tanto, tie-
ne como apoyo la cosía de Gomara. 
>.i< cüibaíiiiua Ja manda ei general 
Serrano. 
Al Sudeste la baso "os la posición 
de García l ' r i a y ]a columna la man-
da el general Grund. 
Eli ios combates deJ miércoles 1 ^ 
fuerzas de la jio'sicii'iirde García Urin 
habían librado sangrienta india, para 
¡llevar convoyes a Tazza y Solano, 
que signen resistiendo horoicamonto. 
Ayer, viernes, la col nimia manda-
da por el generail Grund, volvió a 
a.cercarse' a ía ^.osición intermedia y 
en el niovimiento intervinieron tam-
bién las fuerzas del general Sorra.no. 
Dirigió la operación el nuevo co-
mandante general señor Bermúdez de 
Castro. 
A las seis de la mañana emprendió 
el avance la columna dol general Se-
rrano. 
Partieron las fuerzas de la posi-
ción de Uad Lau y avanzaron por la 
margen izquierda del río ftaéta dar 
frente al zoco de Setd. 
A Ja altura de Setd el enemigo S6 
hizo fuerte y era numeroso, parape* 
lándosc en las barrancadas y opc-
Vi/iendo temwísima i -isitencia', que 
nuestras tropas ibón venciendo. 
Guando con siguieron de.-alójarlo si-
guieron avanzando, pero siompro ha-
llando enomigo y en una maícha que 
- i hacia muy ponnsa por rll fuerte 
calor, hasta el poblado de Tisgarin, 
situado en las estrihacionos 'de Yebo! 
Selduna, donde la harka se hizo 
fuerte. 
En Tisgarin y en nn recodo del riq 
está la posición de. Coba Darsa y a 
ódho küi metros do Uad Lau. 
Éj terreno, muy a.•(•¡dentado, era 
aprovechado por los moros, que se 
Jd!3fendían desde cuevas que habían 
•(•(instruido para iv-v.;:mii darse de los 
aeroplanos, que los ametrallahan doí-
ra mente. 
La violencia de la lucha fué terr? 
ble, llegándose en mncha^ qcásáones 
al cuerpo a cuerpo, hasta conseguir 
tomar el poblado. 
La aviación tomó parte activísima 
en los comhatos, causando •infinidad 
de bajas a los ro-'M^ ¡s. 
Fuerzas deil regimiento de Totuán, 
Tercio de Extranjeros y artillería 
avanzaron por la atinente del río Lau 
(al rio Ihiihaíen. sitiiadq entro las 
posiciones de Gancía Una y Tazza. 
L a colunma emprendió e] regreso a 
su base una vez cumplido el objetivo, 
siendo invstilizada durante el replie-
gue y tentón do un herido y cuatro 
leves. - ' ' —' 
Las tropas del general Serrano vi-
vaquean sobre las posiciones toma-
das al ombligo en Tisgarin. 
•So cumbatió dmante todo el día y 
no hay aún lista, de bajas, 
Domeníarios de Ha Prensa. 
MADRID, 5.—Toda Ja P ^ s a dedi-
ca grandes comentarios a las opera-
ciones de Marruecos. 
'Coinciden todos los periódicos en 
que ddie demostraise a Jos moros que 
Kíipaña no se rinde ¡rule /a violencia 
y en que la osadía de los moros al 
atacar, cuando éfl Gohieüno anuncia-
ba y pieconizaba una política do 
atracción requiero e| máximo. de vio-
lencia en ol castigo. 
Drcen quo es preciso fortalecer ol 
espíriitu, pues, la paz debe darla Es-
paña como gracia y minea por fuerza. 
Los heridos de ayer. 
CEUTA, 5 . - J í a llegado a Ulad Lau 
pfl vájpdr "Lázaro», conduciendo los 
heridos de la cokinina del coronel §£ 
Infantería García Puente y de la del 
do Artillería Nieto, durante la ope-
ra c i ón de ayer. 
Los heridos dicen que la op tación 
fué durísima y que los rebeldes su-
frieron ejemplar casügo. 
Buena noííc;a-
CEUTA, 5.—A medu) día circuló la 
noticia de que el general Serrano ba-
hía entrado en la posición de Coba 
Darsa, abasteciéndola. 
La noticij pirodujo. goneral satis-
facción. 
El alto comisario. 
CKtnVV, 5.—ibll ailto comisario ha 
Uegado a Uad Lau, donde se halla a 
su vez el comandante general señor 
Bermúdez de Castro. 
La base de operaciones. 
CEUTA, 5.—El centro de operacio-
nes dé Uad Lau se abastece por la vía 
marí t ima y sin interrupción alguna. 
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V I D A R E L I G I O S A 
•Del 5 al 8 del actual estará en San-
tander el señor insipector del BANCO 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
BANDA CHAUTDN.—ESPARTERO, 7 
Teléfono 77.—Santander. 
Catedral.—Misas rezadas a las seis 
y media, ocho, doce y doce y media; 
a. las nueve y media, la conventual. 
Por la Jardo, a las cuatro y me-
dia, el santo rosario v procesión claus 
trail. 
Santo Cristo—Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once; a las odio y media, la 
parroquial, con plática; a las diez, 
misa y conferencia para adulto'S. 
A las tres de la tardo, Catcquesis 
para los niños de la parroquia; a las 
siete y media, estación al Santísimo 
Sacramento y el santo rosario* • 
De seinana de enfermos, don Victo-
rio Herrero; Rumayor, 14, cuarto, de-
recha. 
Consolación.—Misas a las siete, sie-
te y media y ocho; a las ocho y me-
dia, la parroquial, con plática;, a las 
diez, misa de Catequesis; a las once, 
mi-a y explicación doctrinal para 
aduiltos. 
Por la tarde, a las siete y media, 
rosario y lectiva espiritual. 
'. San Francisco.—»De sc|s a nueve, 
misas rozadas cada media hora; a las 
nueve, la parroquial, con plática Ca-
tequística; a las once, y doce, m i s ^ 
rezada-. 
A las tres de la tarde, Catequesis 
para niños; a las siete y media, rosa-
rio de Penitencia de la Venerable Or-
den Tercera. 
Anunciación,—Misas desde las sie-
te hasta las ocho y media; a las nue-
ve, la misa parroquial, con explica-
ción del Santo Evangelio; a continua-
éwpiy Cíatequesis para niños; a las 
diez, once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete y media, 
santo rosario y ejercicio de la Corte 
de María. 
De semana de enfermos, don To-
más San Martín; San José", 3, tercero. 
Santa Lucia-—'Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce; a las nueve, la parro-
quial, coii plática; a las once, Cate-
quesis de adnllos. 
A las siete y media de la tarde, él 
santo rosario. 
El lumes, 7, después del santo rosa-
rio, empezará la novena de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Sagrado Corazón-—De cinco a nue-
ve y media, misas cada media hora; 
a las seis y media, misa de Congre-
R M Pelaje Marte 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10.—TELEFONO, 6-56 
<t<vt/vvvvvvv\awvvvvvvvvvv\/vvvvvt<vv^ 
A . T o m é O r t í x 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, I.0.—Teléfono 10-52, 
gación de Hijas de María (segunda 
sección), con plática y cánticos; a 
las ocho, misa con órgano, en el al-
tar de la Santísima Trinidad; a las 
nueve y media, misa de Congregación 
de San Luis; a las diez y media y 
opee y media, misas rezadas^ con 
plática. 
Por la tarde, a las tres, Catecismo 
para niñas; a las .siete, función men-
sual de la Congregación do la Santí-
sima Trinidad, con exposición de Su 
Divina Majestad. 
Buen Consejo.—-Misas desde las 
seis a las nueve y media, excepto a 
Jas nueve. 
Por la tarde, a las ocho, rosario y 
meditación. 
E| día 7 comienza Ta novena .a la 
Virgen del Carmen; se h a r á este ejer-
cicio a continuación del rosario. 
San Miguel.—-Misas a las seis y 
media, ocho y diez; -esta, ultima con 
plática, sobro el Sagrado Evangelio; 
en la do ocho. Comunión general de 
la Cofradía de .la Pasiou. 
Por la tardo, a las dos y media, 
exjpilicach'in del Catecismo a los n i -
ños; a las siete y pedia., función re-
hgmsa, con rosario, breve ejercicio 
del mes do la preciosísima Sangre de 
Nueistro Señor .lesucrislo. .plática y 
Vía-Crucis, I i minando con la bendi-
ción y el cántico ¡(Tu safigre ino-
cente». 
En San Roque (Sardinero).—Misa 
a las nuevo, con plática. 
Todas las tardes, a las ocho y me-
dia, se rezará el santo rosario. 
Los días laborables se celebrará la 
santa misa a las ocho y media. 
En la Purísima y Santos Mártires 
(PP. Redentoristas).—-Misas a las 
seis y medtia, siete y media, ocho y 
media y nueve y miodia. 
En la misa de ocho y media se 
Catequesis, cuyo pnianer curso se clau-
sura esto día. 
A las diez y media distriilyución de. 
premiros. 
Por la tardo, a las cuatro y media, 
Exposicnei ' , : rr ia rTn tres horas. 
D r . S o l i s U á g í g a l 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorra-
gia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
SAN JOSE, 11, HOTEL 
'**/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
Joaquín M e r a camino 
AB0OA10 
Procurador do loa TrlbunaiM. 
«nfUASRO. 11 SANTAiNiDM 
VVVVVV\M/VVVV1\VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Dr. Hnqel K a i z - Z e r r O l i CORDERO ARRONTB 
A las siete y media función con ro-
sario, i e.novíiciión de las Promesas del 
Bautismo, por el R. P. Ramón Sara-
Ida, hendiición y cántico final. 
M Fm 'de la 'funeiión se dará a Ina 
niños y niñas de la Catcquesis un 
recuerdo de la fiesta.,. - 5J * 
E n el Carmen.—M i-a- rozadas de 
seis a diez, cada media hora. 
Durante la misa de sois y media, 
se h a r á el ejercicio propio del m$á 
d"! Carmen. 
Por la tarde, a las siete, rosario, 
; ¡i !,•icio del mes, ExposAciión del San-
tísimo, vnfiLta y rfeserya, al final salve 
cantada 
m m i CIPO m 
_ J l 1J0R W DE MMWR 
S e r v i c i o d o m i c i l i o 
DEPÓSITO: MENDEZ M M , nÚipO 10 
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La Guardia civil . 
Servicios prestados du-
rante el mes de junio. 
• 
He aquí los, servicios prestados por 
la fuerza de ía Guardia civil do o^la 
Comandancia, durante el mes do ju-
nio último: 
(Detenidos por diferentes delitos 
contra .las personas y propiedades, 
115. . ' ' 
Capturados por requisitorias, 3. 
. Denuncias por infracciones a las! 
leyes de Caza, Pesca y. regilamentos 
de carruajes y carreteras, 94. 
. Armas recogidas por uso ilegal, 8. 
iServicios humanitarios, 8. 
iDenuncias forestales: Por corta, 
hurto, extracción de maderas y rotu-
raciones die los montes públicos, 22; 
por pastoreo abusivo ,de 56 cabezas 
do ganado, 6. . , „ 
-Detenidos por incendios en fincas 
rústicas y urbanas, 6. 
^ v vvvv¿vv^AiWvv*a'Vvvvvvv\AA/vvvvwx*'\^^** 
Notas de la Alcaldía-
A Dntaneda. 
Como estaba anunciado, ayer estu-
vüeiTon en Ontaneda los señores Vega 
Lamiera, Pérez del M<<!¡ino, Cortines 
y Earreda, para asuntos relacionados 
icón el ferrocarrill Ontanedar-Calata-
yud. 
Regresaron a las cinco de la tarde. 
Los panaderos. 
Una comisión del Gremio de Pa-
naderos oHtnvo ayer on el despacho 
do la Allcaildía, sdiiinitando .una revi-
sión en los prcoios. del pan, en vista 
de las ciiiricumistanicaas po-r .quie •.atra-
viesa el Gremtio. 
Los que aceptan. 
De los tres señores que el Ayiinta-
n-.ienio soliicdtó para formar la comi-
sión do vecinos en la cuestión de los 
T< vé-fon os, lia.i contestado aceptando 
oí cargo, los señores don Francisco 
Escajadido y don Ramón Quijano. 
Colonias escolares. 
El ailcalde, señor Vega Lamerá, re-
cíbió ayer una carta de don Gonzalo 
del Castillo, delegado de ias Codonias 
eácotilaras de Bánclelllona, mani iés tán-
do su llegada, hoy, a las once de la 
mañana . 
Una petición. 
Una comiisióm de alumnos de la Es-
cueíla do. Náutica, vásátó ayer al se-
ñor Vega Lamerá, dándole cuenta de 
que, finnada por las autoridades, 
niensan enviar una solicitud al Go-
bierno pidiendo la reposición de la 
K -nela do Náuitáca de Santander. 
El alcalde inteniino manifestó a los 
o imisiimados que se halhuba confo''-
iHe con lo que pretendían. 
La Comisión de Benefl* 
c ncia. 
¿Esita Comisión se reunió ayer tar-
de, y de-puiés de ositudiar algunos 
asuntos de trámite, acordó, por üna-
nimiidad proponer a la Alcaldía, para 
que ratifique ¿os opoirtunos nombra-
mientos, a las distinguidas señori tas 
y cultas profesoras Trinidad Martí-
nez •Alzoila y Adelaida Pedlón Serna, 
en atenciión a sus merecimientos y 
servicios prestadóÉ. para que conti-
nuen en sus funciones docentes, hasta 
que se celebren en el mes de octubre, 
como está acordado por la Corpora-
mm municipal, las, oposiciones entre 
las maes.tras auxiliaros interinas qur» 
han do ocupa- las dns plazas de pro-
im tacias quo figuran en el presupuea-
to que comenzó a regir et día prime-
ro de este mes. 
Joaquín Santiusto 
GARGANTA, HARIZ Y O l l O t 
Coaisulta de 11 a 12 (Sanatorio ditf 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 al 
WAP-RAS. 5—TELEFONO 1-71 
"b r . V á z q u e z flndíande 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta eSpecianu 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Francisco* 
5»1_TP1 Afono 10-31. 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de onoe a una y inedia y tU 
olnoo a -seis (Esquina a Peso). 
PLAZA VJEJA. «—TELEFONO B0-í| 
ME • ICO 
Sspoolallsta en enfermedades Mi mlñm» 
iClomsolIta de omde a nna, 
CALLE DE LA PAZ, 2-3Í "—Tel. 10-21 
ARO X I . - P A G Í N A í E L R U E B L - O C A I V I T A B R O 
6 DE JULIO DE 1934 
NUESTROS RORR¿^sALÜ I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
T o r r e l a v e g a . 
e n 
lües d i rá , , t m i m ú las fallas ex, que l ^ i l a r : „, y so,.a míe I." .•.tamos m u y m i d i ^ ^ . ^ ^ ^ o í ' ' ^ 
ar io, volver'• a i n - i - t i i - para que 
Caniíbilaii'id 
Op'n/am^os, con nuestro al- Uejq, jiim áe ¡os m á s saJutí iVrus pa-
caide, si-nor Castillo, que a peos de TIM-Ic'av-c.u'a. que, n:o tarda.ii-
»a autor idad :io debemos do. gracias a l m t é r é s de los ac' 
o.scutir.a y d i t i c a r i a con muuicipes. r e u n i r á Tas condicipnfis s i (d tienujo lo permite , ê  d í a 6 de f o i t a i o . 
esp.ri tu de host i l idad. que reclama un pase*? de su ratogo- ¡uMo [)TÓxkíf0 tenia/á h.-ar on é] pue-
'"•l»",',|-'>-'!,:'s don Ti»- „ L-' . ,, . // ."^k b'O de Santa Cniz d-- Ir; iña un con- H-.m --s 
da durante la noclif del jueves u 
•(dio Cí.W.ii1 todas ' --as oWras, más misi 
1 Mi- " - iPues bion: I l r a q u í e'l citado pro- úmuU'-t la suPoi-nic w . - ^ n a v n p a - de se: umt ca i jd i l l ^a , 1 , ; ^ ea 
::taales grama, del conmiso: 1 ra s- iH.-ll.-var tan rodo gr-lp.. . I d bl- ^nparado-s por o soi^aj o- del | 
wa es e,i ... , ; . . ,„ ,„ , i . , no,,,.!... 0.1 , ) ; . . a <u r m l i m n . ' y i« (d.scnr-dud d<; a iw>~tio. 
-#. * » "Coii. iniraios iiKit-ivfis otrrs «IK.^ 
• nido el eiiMo de .¡-aladar faorrin. aWi.dcco.rá<l'^, I " ; " ' comgl 
B o n a í a a . . ue. CaMdlo, sobre U < a.-un- —Por l a A-Iicaldía so es tán haciendo CUI1so:dp-bolos,'en"eT qu'e ad j i id ic^-á l i «»n í «a al ^ n m á i M - . i )veh de Sopei'a - ei.r<-;n.trA?aii eí.tos^ .d.eiocsj. So ^ 
t.xs que. .[,• ele estas coMunmK, le he- m gesl!om;> . . .pnr íunas para la pron- ^ ^remios siguientes.: Eusétrit) l iailbás v a sus hermanas la ráii 
•ilios advei t ido con la mejor HKÍeución ' ^ . a ^ u . l ? l r ?.1Í9' P r i n ^ r o , 50 pesetas a la par t ida s e ñ o r i t a Lines y d o ñ a Isabel Ha.lbás. 
que haga mayor n ú m e r o de bolos' y - • « 
Sallió para Zaragoza Ja s e ñ o r a do-
nesetai-i a la p a r i l d a ña M a - í a Cuevas y sn ii.io.to -lo^ó Ma-
que siga en n ñ m e r o a la anterior. ría Hodlignoy.. 
b á s c u l a nos ha •iiKin-if.-lad... •••I gusto que leí;- ^-oado en vivo, cuya 
d r á a.ten.iieml i iodo aquello que, re í*™. debidamente instalada en el am- einboqn,t,s. 
io ferial de L a Llama. Snpiin¡do 
Sección de quintas. 
Ln la S e c r e t a r í a de • este - Ayuj i ta -
dundAndo en heni .ioio de TorreJav-.' 
.ga, gea facM-lde ttíéÉüar. 
: -PeJK) nuestro alcalde- ^ dice; que 
cuando de- de la pivn.-a se k» bagan 
pel ic . i iu'-., que ¿Slas M'an fiinidanien-
'T-adas y > em,.: • ••••ña'ai.do los medios 







ReduL^icn de pena. 
les que,tMMi.su.au...):?, pues .da bneoa . , ,„ vi, . t l ,(l (ir la amniá,tia de estos 
L'rítrca, la: . r!,„-a. ,in. ,! rmMva ••- un ^ lOdnardo Jestúis Fernandez, de 
v e r d a d i i o qux: ..ar para la?» •autor-da- ^ . i ' . ' e i i a d v natural de Los 
tl'es»-. L a o t . a / i a endiea negativa, que Llares,"queda con la pena que sufre", 
í ok) . .'•e ..cupa en der.dmi- lü que .no u,., .,l;l,ata, ,),„• lesiones, rebajada a la 
t igrada, pucseimhendo si ccnviene o mi tad . para dejarla extinguida en o! 
ho al puhV.co, siai c u i d a r e de ayudar p, , x j , , , . , mé¡g dé septiemhi 
a con.-itruir; prvr biori de todos debe p0T tratarse de un muchacho no-
terminar , y e y humo, c%. • se encuentra on la 
N o hay para que *adv(vr',..:r) a quien .pr isión de e-ste'partido, le felicitamos. 
E L CORRESPONSAL 
i-7-m. 
D E S D E R E I N O S A 
Sensible desgracia en el de-
uos. lea y a. qu ién die o ída s co imímá 
nucsitrais intfcrnuKúiMies, que las a t i -
Uadas cous.kioracion.os d e h - e ñ o r Qas-
t i l l o en nada nos alcanzan. 
' . •Peaisaum cofi, él en la cuivenien-
Oia de a lujar a los que hahlan y víS-
Tercero, 10 pesetas para el jus-ador nlo se m í e , esa a l,rep.niaeI,.n del J , , , , , , , , ¿ ^ 
g Angel Mala (.onzadez, para ha- La cu ta ( i , ^ c v l (.Wu ,.„,;•,,„,. d( 
l í f i ^ dl' U" d(U'U,uei,,ü qUe pésela^ por jugador, siendb 
tidas de cuatro jugadores. 
Kl cancuiso d a r á 'principio a las 
nueve de ' lá m a ñ a n a —hora o l c i a l — , 
debiendo estar inscriptas las partidas 
p a ' a dicha boia , no oxc.luy.ndo la 
fai!ta de esto requisito a los que hu-
hieian podido llenarlo. ap,, 
i-'.l reglamento por- que se r e g i r á n Juev 
>•(• h-i^a ."XiMue.-lo eii 
. luán Manuel Hniz Ouijano, de diolio desgraioía quib" l lenó do cons t e rnac ión 
pueblo. a iódiOS calantes lo pi eseneiai on. 
NOTA.—.Si el n ú m e r o de pai tidas Sogún informes que pude adqu i r i r 
i n - e i i p l a - excediera, el impone d( de un cuilto maquinista de la citada 
•ellias fio d e s t i n a r í a en p ropo rc ión a L o m p a ñ i a , é doloroso su.ccso ...cu en ó 
aumentar los diferentes premios. puco m á s o menos de !a siguiente 
De su céi-éfirácién ya les d a r é dota- forma; 
tpS. la.1 Hilos. ¿P ' i -o . señor; 
d-i.ñp.-1' - hahi emois herim para 
nos trateai de lab manera? ; 
Ecos de la viiijl 
Pa ra pasar las vacaciones veiJ 
nieoas al lado de sus queridos papáJ 
ha rogiesado de la capi ta l ' . ^ J 
M o n t a ñ a l a siimipátfca 'Sef ior i tü . ' f jJ 
mea Marcos-Mar;im'/. Obeso, acojfl 
paliada de su respetable abuela 1 
di-tingu.ida s e ñ o r a - doña L u r ^ s a 
López : , " " •'•''•i'M 
— i l a dado a luz una hennosa nifj 
ceiposa de nuestro u 
• • • 
D E A N I E V A S - I Q U N A 
pC&itc de m á q u i n a s de la la amabl 
Ar t ro i rn del Norte. e.i enj ío .-m-aigado de los chaperosij 
Ivntre las nueve y media a diez la S. E. do ( i . N . , don i.isc López. ' 
vma,...m.a...o de la m a ñ a n a uel Le damos la e n h o r a l ^ ia do esftjl 
í u n ¿ ó m le uepo.-iáo de m á - casos,-colebiando que tanto la rnaad 
casa do don au-nas de la es teción de.l Norte, una. comió la nena ^ " ^ ^ ^ J ^ m 
E L CORr»cSr'iJNaAL 
4 ju l i o 19? i . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
L O S C O R R A L E S 
Una labor plau-ibie. 
Tres ..alcaides que conozca un ser-
lies. 
cr iben con^cnitor.;o cqnvénc ioná i i s t a v vidor ba-'a la fe.-ha. son los que tra-
aéofil«d«i!oo.io ' a fes r¡1 onn-ianeias. bajan con entusiasmo e 
pues la inconsiisitiániciia de criitorio .es en*-MU a fie t% pueblos 
n pro de la 
de nuestra 
un eiiveniaimi:.e'!:l.> con parecer unn amada .( t ierruca». 
in inuc ia , dándosQí lüga.r, con creerlo Y digo que son tres, porque de los 
as í , á la públiiioa leleraneia de los en. cuatro que forman esto- valles no 
bu. loros y los fair-aote-, que, c m IH SÍÜS o a m p a ñ a s de favorece-, 
ment i ra ¿n los labios y la falacia en f " ,(,do 10 que su autor idad les eom-
E L CORRESPONSAL 
Anlevas - Iguña , 5—VII—924. 
*• + * 
D E P E S Q U E R A 
Varios ohreios, cumptliQiido su co-
t id iana labor-, p r e t e n d í a n sacar do la 
El autor de un incendio! 
La Guardia c ivi l del puesto dé 1. .1 
rotonda del deposito un vagón que r , ha detenido y puesto á J l 
a?ixdia.CGJ,IÍPañÍa 86 ie 0011WC PUr eJ pof ib ión ' de l J u a g a d a . . c o r r e s p o í ^ l 
PiHlfJ te - . I vecino de d,i'c;bo pueblo 
.Lm e^ía faena y entre otros se en- ] ^ ¿ \ : i r ^ úc ~>, a ñ o s , casadS,^ 
conhaha .hv-us (au^.alez,- casado y do ™ \ ™ * i h allt,0,r ( M | l l W H d i 0 l 
. ofuni) lavail-ir de maquinas. Pues¡to en J"u, \>u--",n{ , 
t®3..!^.1?'611'63. en. ,a lscue,a u iov im onto el vagón , sus eompai r - n ía lcza de ,su. P T M P » ^ . q 1 ^ : J ^ l F e r n á n d e z cíe les R¡os.-
Otras noticias. 
Cuaudu .o imiKirta.. hijo 
VOS I - , mpu ¡aban V testero de S^do  una-finca contigua, fué causal 
a l i a - mientras que el citado J e sús ^ 1"*- s* .<I^üia,ran dos hec arcaJ 
p - « a DEL GOBIERNO CIVIL 
« I - c o r a z ó n prjtandMi, 'nmsrmiaae y l1'1'- ' ' " l " " ' ' 1 " ^ 1 ' h»Cér cutopUt ÍI sus 
B g s j M p h a m d« la ptílaltea c i !sa»M*uJ. c"nv*- s l?9,aal*nl!s ? oWigHciohe» d». „ n m u n o . i j . . ü« esto ^ ¡ . ' ^ • ' ¡ w . ' T . " ¿ ^ ^ . a S T - f i , • * terrono y' .unus sois cuma de.Jül 
i - . ^ e i j i d u w s ut . nyas moas sos- y , • p,...„«., tn,i . , (i0 o.......... , ' . v ! iq11» • "••- cifc-. o nipaneios no .-c (iienm cuon- w. . 
pe<'hamos ouyas medidas discutimos caite I h , i n . v ^ i o lvc h'mil>™ ÍIJUIKI su vista mi una no- ta haiíta que oyeron sus l a s t imaos i- , ymH 
f f * h(,-st,,,djul- se i i m w . i r f . d l - he / o i a d o t u «. h I H con él au n- t^,iUUU '"uu11..m.-m, n.!.e M i o i d a v se gI.il(:, v ,,„,, p(-,nl,k,u do- t iempo fué Ayer m a ñ a n a recibió o gobernador 
ble eu uredio de la ene rg ía , una pro- f 0 K i ^ L f ^ ^ V o y a t a- ^ ' T T baS? ^ f ^ g ' V apoyado en los hombros " ***** Sahqugt . ia vrsita d o b t j 
dente c o n m i s e r a c i ó n . ' á r ' i «iu P ua en la 1 or iV i u dr- S? W i í S l l ,ar ^ ^ od,ñ- de dos b | r e S fué por su pie con- pe l l án don Album Pajar.-s L . c b a , ^ 
No importa, . q u e . a q u í haya hi, p.ovinoia ' « do la h. v i^ l d í a s pa- ™ ÚV\ ^ " ^ l " " - 1 " - " ' >¡ a .lucido a su do mi cil io en .donde faille- delegado de I n t r u w i a , do don M.mj 
p l ^ o r a de mujeres bonitas ad ,s ' pub- ' o U ' n ¡ 4 ' d ía- ^ " P1.". 0 V u a a l tu ra u.com- cir i aéá ia , ,„ , - , después . ™> Navarro , d. I representante d c ^ 
p á r a que recibamos, con. .1 r io referente a los tres alcaldes que lfliú>U ' h'uU\ fecu,"du de ? Esta m a ñ a n a & efectuó el t r a s l a d o - ^ Hiera y de'Ja C o m i s i ó n d e l h | 
- mayor de los agrados, otras allMO, 0 sean e] de Háree.na, Arena . 0,,ra' U i $ Po4em0fi ¡|,v:!' .'' " m ^ dé sus restos m o r í a l e s ai depósi to do *p$me a Onoha. t . -p imn 
bellezas. | A f l i w a i res, , 'd i v a m e n f . f\1' l'" " " / ' ^ ' " " ' M " - " " a l - cad&vdíes d.d Hospiu. l . en donde so le Un telegrama de Gobernad^ 
Hace dos : d í a s han llegad., a osla ' .-Pnr que no " lo liare el s eño r aleal-, f:,¡lK"!0' ^ ^ e's aJumnos que a la p , . . , ^ ^ ,a diligencia de autopsia. Sllbsecnetarao de trobernaoion a M 
ciudad, precedentes. de .Madrid, la do. do Molledo, que tiene las mismas , l W ^ W ^ ahand.man la es- F u é una mQmie conciirrencia la f i a d o r civi . : . . - . !> oide.n . t . - . ¡4 
- d t e t i n g u n d á / ^ i . ^ . . . d o ñ a .Alaria, de Ar atribuciones que ellos, v que me cms- S ñ ^ ' W * * . ,,,,<l,lr!,,>';' i'1 " • ' ' " ' J1 ' que as is t ió a,l oiuMer.ro do este des- Presidente Direcdor-m eouuniivo-"íl 
gumosa, viuda-do-Sola , v sus enean- ta a mí . que tanto él, 'como todos los la Vi,a.il- J?1®6'' P^r -sus l'1" , l , l""joh co- graciado ebroro por ser conocid ís imo- V. S. para su difu-sion Prensa e l 
tadoias b i j a s ' -Mar ía Luisa y Josefina dolí par t ido de Tór re l a vega,- las han m » a m " - " t " ^ 5 P'^' sn cu Mu ra, 3s en toda la v i l l a v m á s teniendo en provincia que en Marruecos se estanl 
a awK-nos deseamos felñz estanciu ve- recibido del s e ñ o r delegado guberna- ^ J M c i m p o on cualquier sino. cuenta que el. p r ó x i m o d í a 16 se cum- r i ñ e n d o rudbs combates en la zpml 
raniega. livo? hinp.esa m i i \ superior a mis fuer- pl(1 ol pr¡an:0,r anivensario de ¡a muer- del L a ú d desflladero de 15 kiíloinetro?] 
f—Ae ihan de l le-or de BilEbko v ' Hablando .un servidor con una au- ?as..'4im.1 (^,M,,5¡r oxamenes celo- te de u n henmano deJ J e sús Gonzá- ocupado por una numerosa y bia 
y gentiles hijas Aínda y Mar ía de la ^ a.'nia de| LxcmiO l imo, señor-
simada d m la calle ^ d e ' ü n a c i r cu la r que a p a r e c i ó ' e n a, donde 
^6 Juln.an- (.ehailos y Consolac ión , ol (.Holetíw ( " se liaiiifilitar po 
ajas, pen 
Qapíiiiitu del mando y " ' I 
y -para, sostencrlf 
dos brliigadas de ril 
prepa riamos ol ra-, dos. ¡ | 
perdiidp por un infl-l 
confianizá n i . su sereuiT 
itir.-i esfuerzos par.ri 
Canalejas aiar.por las aranas la •rebáMón,' no solo| h a b í a n do exami 
miel Ba rquin 
'I'1 Med-Mina don 
L ^ p l p z , -e!Usuibdel€gá<Ío 'les, . dd jm ' todos • recordar que la ci- digno so-erotano del AvuntaVuiento " ' T ^ ' e r a n las columnas de nolvo aun u:lrte,lioros deterniinacioif, 
i ^ f ^ m m de v , - b.da bircular iba armada por e] .üg- f p m o L 6 P ^ , estando a d e m á s ^ f e v ^ ^ i r ^ Imnu. ' l ' ía — ¡ ^ ^ 
% ' ^ fanna-n. .1-a, M-.gnel Ang.d - i s imo y cu tu ....p.-.-ior d^ pr imera é n r , ! . . - . r - n . a r 0 .0 A.ntolú, dar- que 00,, p a ñ u . d e s v sin pañue los so JUNTA DE A D A S T U O 
Ai..u-iuno,sa-> -el de \ o l o n n a r i a don ' iñanza de la tercera zoña, don n a y p á r r o c o s - d e Pesquera v S a n - " m e t í a en l . s oios v boca ano no *o m^- ñ 
C. - i i iío Vamla . n í . . . ^ ] or.ni^ nrí iv v i**.'*™* rm lio. fiirnd^ / - n i ^ . .IA i.» „.•...•; i i i t -ud t u JOS - OJOS y noca que no so m e t í a en les ojos y boca que no se 
VmnM* • % fl^í ^ t e s - • ¿ . ' rt^W^Z^?^» 7 \ $ u a k ^ i a ' ^ o r í a d " l o s ' r E d e r d e T s t o : ^ - ^ '-^ " v ^ c ^ . / ^ ^ ' 
y jftT-niada oí. acta. ' corrcppondten.te, p e ' n c í se en te ró , yo, humilde duda- pueblo y algunos de jos ' l imít rofes "co- Zü^dVTraves ía 
fueron obsequiados, los. asistentes, d a ñ o , le digo que lo que ^publicaba menzo el a.cto_ con un discureo del 
piolcstas de AO ma l qu t -quó t íó ese tro- m i d i r á n a l a Junta provinciáJ & 
Abastos, ol próxiano liines, 7 del iic-
. d é S ' d r ^ ¿ r & ; í : ^ ISs 
tanto de la clase B. R.,. como dc'J 
P i l é , quedamdo 'temwaianteinjonte m 
hi'bido hasta nuevo aviso servir am 
guna remesa sin au to r i z ac ión dc.^ 
Jun<ta. M 
.Los com|Driaian.tes que carezcan-
ejcistemcias de dicho a r t í c u l o y deseeíj 
adqui r i r lo , e n v i a r á n a la jmisina: 
tisicraiío p(i|d.toiidlo las que iH'^cfB^l 
pa ra que por dicha Junta pneda. sStól 
0 l iárse le l a casa que debe facilitan11 
a z ú c a r . I 
—'Debiendo' llegar en bm-e :< $ S 
capi ta l el vapor «Cabo San Marín'"' 
que conduce 625 sacos de azúcar m 
r a varios comercdiantes de la misii%j 
r-iiVIe o\ ' mvrisv-ífc'.i '-- - ^ • • padres, .•ncargados 0 tutores, man-
^ n : . ! ! o1 ••' 11 <inos ? m hi jos a las escuelas'Í 
: orite^taroh a enantas premunía.- /.Será que se espora algu-s-' preguntas. h ideron de P a ' e r - a , Mariano Vega Azpelot.., una naturaflidad na visita do ins.p.x-d por un la instruo( i .m, que tanto umr segundad sorpiendeute, nio- d ía solamente? ¿Será 
uno 
- snlei l lo, q : . ' e x i h a los se ^ • ~ o v a n ó n acog ió las ni- c a n ^ • ^ " W ^ r X . ; / ! 
laestros una re lac ión de las 1 ' ' • « - do la contorencia que temporada, ..on amor y con c a i i ñ -
rué. han hecho dos. a lumnos s.lt..IMlia Elena ^ i f l vexéüA trasformemos « u n tubo rojo., qu 
lados durante, el mies, como id^. v. 
•baiQen los maestros que corresponden M Í ^ ' , 
p r o c e d e r á n és tos a remiitir a dicha mioicrf-o . r i endo . aimiii'ro . el conceja l de no? .Muy 
este Ayuntamiento, don R a m ó n O b r o - . ñ o r e s m 
mal faltas que   l  l  n Z ^ Z ^ J ^ «U"A' ,t•'rua', ^as t r nw   t  r j » . e 
Reciban nuestra rr . rdial . enhora- n tó i t r icu l s r te l i ,  terSttTT^^ paJ"a U[™t {>* ," ia ^ a d o r a , en un 
— j . - .i<u.iauiaaia y nuen sentido con que la ((monumento, que pe rpe tué la memo- x ." ' , ~~ r — ; — r r "M^m 
410 merec íau i sino una ovación „iu do Vs caciques que a n t a ñ o nos mes actual, asi como re lac ión ae-Jj 
buena. 
I t m t r o de b1eveN0Ihas^bnÍaÍ í>a¡ ' e q u ^ F ^ r t \ S á « d ^ * t ^ B u t ó . ¡ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ . ^ 
mienzo los 1 raba ios de asfaltado en tas de publicarse la c i rcu la r del se- . J . ! d ' , , ! r . e ! ! a i ( ! ; ^ r . J , : : ,mt í ! : ' ¡ H a g a i u o s pro Reinos^ ¡Hoy anl 
Jun ta noita de, Ja® exAsitepoiasd flMj 
ftíoinisiideren exoosiivais. para las 
siidadcs de su consumo hasta fin m 
jn.inorisitas a quiiones so las hayan 
judiicado, cqíi el fin ,de hacer 
unas ¡líneas dedicadas a nuest ro 'cu 1- nvá r l rva!, pero müpuí ras" tanto Par!to equitativo" entro los miismpS» 
, ttemw maestro, para t r ibu ta ríe un dágannos" ¡ agua. va para ver . si d e m á s doitailMsit as de la plaza q « ^ "JJ para 
¿Qué d a ñ o les h a b r á n 
che los ladrillos? 
be-
lla Plaza Mayor, l a que. seidm infor- ño r Ottia. 
mies quo tenemos por fidodiírnos. que- Pero; si os que aún no lo compren 
•daráqadinivHl . ie ,nenfo acónd ic iu ,nu la , don demasiado, pueden leer otra eir- n ^ c r d r s n m o elogio. L I , con sus sa- v i m i , : 
tanto para las e x i l i a s de "los W cuilar remit ida a todos los . Ayunta- ^ . . t iMimios conseos, ha sabido for- . 
cados, como parados concurridos pa- mientas de este par t ido por el s e ñ o r i ' i a r una legión de mnos que mana-
6eoF que en. ella se celobram, .delegado.-.guibernativo, donde p o d r á n na sera,n J W r a d e | ^ ¿ C 0 J i 
i —Lo q'ü'é m 
r a estar hecho 
J^zarlo una b r w 
rdcipalcs, míe realiza trabajos en el los padres la ob l igac ión que —- -.u-- — - - . - • n n n wn.n in «o^.-oii enTmc;'! nno uma na-
hermoso e liigtónico paseo de F. Va- de m a n d a r - a sus h i j o s - a l a escuela? lleda, recaba nuestra mas sincera fe- con la naturatl sotpiesa que una pa-
V >. J . • • — ~ -• 
deseen, para lo cnai h a r ó n (istí)S. 
¡podido a l a referida Junta provi"1'1 
de "Abastos. 
I L P Í I I B L 0 OANTAIRO N M*» J 
I r l i l , «n al «B1*SM & ** 
DE jüí- iO DE 1924 E L R U E L L O c A f M T T A B R O ARO x t . - P A O f l I X I 
H A W A C 
H A M B Ü R G « A M E R i i C ^ L I N I E 
J J ^ S o r á p i d o d e v a p e r c s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r : 
V E R ^ C B U Z ¥ T A R R I C O 
I í U E ^ T 3 £ E S A N T A N D E R 
-•.:¡..- imi £3823F 
V I A L S A N T A N D E R : O E P i S I T A R F O 
E l d ® j u l i o , e l v a p o r 
E l ' G d i agosto, el vapor HOLSATIV. I de octabre| el vaT)or nGLSATIA. 
El 16 de septiembre, el va «or TOLEDO. | 
A¿mlitez(lo casi g» v "»pa3eros d« primer» y negonda clase, segand» ieCHómle» y Ureei* elM« 
PRECIOS E N T E R C E R A ORDINABIA (Para Habana .[Pesetas 314,25. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... — 443,60. 
•••tni Tacores están constrnídrí: con t ídos los aaeiantos modernos y son de sobra eonocldos XÍD 
•lífiK6r«do trato qus en ellos ríeibcn los pMPjfrct de todas lasfcntegorías. Llevan.naódiea,, e» 
¿ a i r e a y eocíneres ss^afiolea. 
L'l 
Novedades en pipe-
Ies {. intados para hé-
b¡t J ^ Í Ü Í K y c r i s t a i e s 
D. 'opcría) Perliimería 
m m ñ Prlf ra, R--Tel. 5-67 
mm 
E S 
U B A Y ¡ M É J I C O 
El día 19 de julio, a las tros de la tarde—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
Su capitán don AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
®STE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTE? 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—P's. £Ct,njáS 14,25 de iinpuestop.—Tutai, 314 25. 
Veracruz —PtJ. 436 , más 7,5 de impuestes —Total, 443,50. 
Tampico. - i ' ts . ¡ 3 6 , más 7,5) de impuestos.—Total, 443)5P. 
U U B A ^ A l > ñ A R G E N T I N A 
El día31 do JULIO, alas diez do la mañana,—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y ititsuñú n 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañíab Trasatláiitica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. • 
HAGANSE PKDIDOS A LA SOG9EDAD 
HULLERA ESPAÑOLA . —BARCia0,O>*A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agento en MADRID, don 
R'imón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
í-Iijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
Agentes de lo Socie^nd HnlW^ Española.—VALh-NCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar t&dtí. clase de lunas 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadroo 
grabados y molduras del país y extranjeras., 
DESPACHO.—Amás de Escalante, 2.—Teléfono, I-IS» 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
EtüHVO Qren»rado eomoaei-
to de «senelft de anís. Snstlta-
I ve eon gram_T«ataj» al blcar- i 
bonato en todos stu nzos.-Gaja i 
0,50 oesetas. Bkarboratc de 
o i u c i o n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato! de 'eal di 
! CHEOSOTAL.-Tubercnlosls, 
catarro crónicos, bronauitis y 
debilidad general. — Precio: 
I S(on Ttesetas. 
DSPOSITOIDOSTOB BSNEDICTO.-San Bernardo, i l . — 
M&DBID. Da venta en ls& principales farmacias do Bspafta. 
i n é t mhmú,"Fl*,%* de las lieoelai 
que saldrá do a. uel puerto el 7 de AGOSTO, admitiendo pa-
sajeros de lodas clases con dcst.üio a Rio Jaaeiru. 
Montevideo y Buenos Aires. 
Pr«clo de! pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
lÍNSA A F¡LIFI$A8 Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
II Tapo? 
sa drá el día 2» de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
^facultativa) V Gádiz, de donde saldrá el ? de JULIO para 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día 
8 para PorL Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, 
Bong-Kong, Y^kohama, E.be, Nagasaki (facultativa, 
"Shanghai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
{helios ptjer*ns y [ara otros puntos para los cuales baya 
flátciblcudo seivicios regulares desde los puertos de escala 
'antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agente» 
»n SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Dirso-
ciOn telegráfica y taJefónlni*! r-^r r.-r-7-.r"7 
LINEA REGULARÍDE VAPORES 
DE L A CASA 
13 S3 L O I V O R E S 
El d í a 11 de JÜLIO saldrá de este puerto el vapor 
admitiendo earffa para LISBOA , GÉNOVA y LIVORNO y.hacla 
el día 20 el vapor 
paia los mismos puorto.0. 
Para so ici ar uabtda y demás informes, di i iairs^ a su consig--
naíar io D O S FÍCAWCISWO S A L 7AR, Pasco de Pereda, 18.— 
Ta éfono :j7. 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
MI,¡¡'JN,""<,=!- IOÍS cristales especiales d« las mejores marcas del 
/uunao, apropiados y Edaotados a cada vista. 
U)s cj-js de sos hlí^s deben ser exam nados oportan? mente. 
Nihhfld lamolest ias para oir, qr.o producen inidos, 
lo> r. ,d08,('1"e : "üv io inrae -iato y reedneaci^t? de \ót. o 'd 's ••or 
apísratos especiajes de M r . A K C S , que gcadú i y 
||¿- {l C3da caso dd sordera el aparato U'ccua 1- . JV o liaceu 
• 'T p1 a-to » todos los sordas 
^"'SAlií'r V rjo<el Conti]ient!íl. viernes 4 julio. 
S A V - Í 1 » * : ^ 0 [ ^ Bilbaína, sábado ú y domingo 6 julio. 
ÍÓÍio •áNDEK; Hotel Gómez, lunes 7, martes 8 y miércoles 9 
^EÍSf?,>tA: Hot(1l Valenciaga, los días 10, 11 y 12 julio, 
julio U,jV"v P I E D É GÜÍN CHA: Fonda Ceballos, domingo 13 
rAnRíl jAVEGA:1Iot ;1 ^i'bao, lupes 14 v maltes 15 julio 
I1 V P Í ^ T A SAL: ^ " d a Amadeo, mié-coles 16 julio. 
pryí^o: i[o,^ ' Palacio, los días 17, 18 y 19 julio 
Aá '  1'üll(ia r| '"'i 'iu' domingo 20 y lunes 21 julio. 
'*fepi.i»TiBIf®?clí'-—Vitta la áfláenciá'de clifeñ^s, es nrudente no 
g « ^ r al últiíno día. 
V , « E l P u e b l o C á n t a b r o " 
S e l e p r e s e n t a o c a s i ó n 
d e c o m p r a r l o s m o d e l o s 
d e m á s é x i t o d e e s t a t e m -
p o r a d a 
a 1 5 , 8 0 p e s e t a s 
e l p a r . 
Zapato modelo salón, en lona blanca con adornos de charol 
negro o becerro color, lo T O > i.lantihas piel, tacón alto o 
medio, l iorna ntvedad. 
Zapato modelo tiras cruzada?, en lona blanca, con adornos 
de charol, negro o bíc^rro color, forro y plantillas piel, 
tacón alto o medio, horma novedad. 
Remitiramos franco embalaje odos los pedidos, desde un par, remitiéndonos antes su importe por giro postal o en 
sellos de correo. Los encargos serán servidos el mismo día-de recibirlos. 
L l énese este enpón y remítase , bajo 
fobie cerrado, a C A L Z A D O S P R I X -




a don O'O , 
do((;) 
-tacón (3 ) -
con adornos 
-núm. (4)^ 
a estación de (7). 
-facturado 
(l) Tiras oruz idas o salón..(5.) Negro o color. (3) Alto o medio. (4) Número 
del zapato que n$pesit*. (ó) Nombre de! dcstinata-io. (6) Pueblo. (7) Estación 
de destino. - -
Grandes existencia en calzados de todas clases para señora, caballero y niños. Le interesa visitarnos antes de efec-
tuar sus compras.-Ultimas novedades en zapatos de charol y cclor.-Pague usted su justo precio por e! calzado. No 
olvide que nuestra organización comercial nos permite tener todos los artículos al precio del día. 
P r e c i o s f i j o s 
v e r d a d , m a r c a d o s , 
a l a 
v i s t a d e ! d i e n t e . 
, n ú m . 8 . 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a provinc i i 
L o s f e s t e j o s d e hoy . 
L o q u e s e r á n la r o m e p í a y la v e r b e n a 
Por la mañana, réplitado iniiiifclniiLÍ don F;iuslo Bé-
No «abemos cuando estamos esori- dia, ios ompiloados de va hitorycitó-iou 
bíépdo estas líneas si el día ' de lioy ktqpsá orden de cintregárselos a toda-
s^rá (ie sol o de nubes o de UuVíc. cuantas pasen * de diez a once, que 
Pe.ro sea lo que sea, es lo cierto que dando asoluitamente prohibida la sa-
a los periodistas' nada les amedrentt» Mda de los Campos a todas las mu-
y que la romería y la verbena de hoy jeres hasta pasada dicha hora. Esta 
ae celebrará, cpmo los paKidos de medida tiene por objeto impedir que 
fútbol, con cualquiier tiemipo. haya alguna • que intentase tomar 
¡Asi, pues, esta tarde habrá rpme- mas de un núim.ro para la .rafa, 





A las nueve y media de la mañana , sia de la Casa Alfonso; como tercen. 
hechos a la 
diendo en las taquillas de 'os Cam-
pos de Sport, hasta Jas once de la 
noche. 
La entrada, sóilo es de vorbena y 
cuesta tres pesetas; pero cor. ella pue. 
de iMitrarse en l'a romei'ia de la i . 
Ni por la tarde J*i por la noche se 
darán contraseñas de salida en ios 
diez a once, que- Ganipoa de Sport. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvvvvvvv^ 
San Cris tóbal . 
La fiesta de los sóferes. 
L a p o l í t i c a d e l P i r e c t o r i o m i l i t a r . 
T o d o s IGS of ic ia les de C o r r e o s e) 
p u l s a d o s s e r e i n t e g r a n a s u s puesto] 
Comentarios al decreto de amnistía. Esta es la de los funcionarios 
MADRID, 5.—«A B C» se ocupa hoy blicos, separados de sus cargos 
del decreto de amnistia firmado ayer expedientes municipales o gube^ 
por Su Majestad d Rey. vos y las autoridades designad^ 
Dice qne es doblemente digno de elección popular en las Corporal 
ajda uso el decreto por la ' diligencia provinciales y municipales, ^ 
con que el Directorio ha cumplido su hallan pendientes de sumario 
promesa. por .expediente gubernativo. 
1L0 anunció el prosideaite como un El Directorio debe aitíplia* j ; 
La unfón de mecái 
Lies «El 
á i d de 
10 del corriente, con arre 
iiicntc programa: 
A las nueve de la mañana se cele-
ra! a que eíl Directorio articulase el Se ha telegrafiado oflcv:a!nien¿] 
decreto. goljernador de Tenerife, diiclét 
y por er tren de la buea de Bilbao, ios preciosos zapatos, hechos a la ^¿vk Cen"Ta^ ^ ^ í s i a " ^ S S ^ ú W ^ d e Aíyer mismo—teiumna diclendó—se que^ los señores Unamuno y ^ j j 
(llegará, a Santander l a banda del re- medida de la agraciada, por la_acit> gánta Lucía una nii^a Vaniada en firmó, para no retrasarlo con eLviaje pueden regresa.r cuando q u á ^ g 
vintud del promulgado décretA 
mos del decreto son todo amnistía genei-al. 
que podía esp^ra/íe. L08 expulsados de Correos 
•np&npai-oaajuttuiiuci j a uaiiuci u^.i i c - j iuxnua uc ICI u g j a i u i a ^ , Santa Lucía una misa cantada en nrm(). pura 
gimie.nito de Andalucía, de .guarnición dMadísima Casa de Fausto Bedia, i , , , , , , , , , , ¿g gail Cnstr-baL a la d r a l se del Re>r-
«•n Santoña, co-ntratada por la Aso- juslaiada en la calle ue San Francis- rjuega la asisteíicia a todos' los pro- I'ps <énni 
tiacmn'de la Prensa para que anicoi- 00) 27, y como cuarto, quinto y sex- piolarlos de anlomóviiles, socios pro- lo amPl ios ' ce a verbena" de esta noche. " to, las eiliegardes bufandas de seda de 
Desde la estación los m;úsicos se di> jp. Casa Janonie R:ibalaygua, dondo es-
riigiiirán a su hospeda jo, hallándosf; lán expireslns todos estos precioso!, 
ttqdos reunidos a las ÓÍWÍG y inedia en regalos. i 
Ja ,plaza de Pí y Margall para, tomar A las doce en punto de la noche 
' ' Hóy .han toinado posesión los'j 
«01 Imiiarcial» comenta también el cionarios de ¡É^iTéOS que se halki 
decreto con todo elogio. fuera del Cuerpo desde la m 
Dice que le produce viva satisfac- hue/lga 
- # 1 ver los términos de mnipilitud en ' Acuñación de moneda, 
parte en la manifes-tación que, cu ho- tendrá lugar la primara sección 'de por individuos de esta Sociedad, dis- ^ ost^ concedió . ¡En la óltima reunión que'céM 
JO) naje de gratitud al Monarca, ha- rinem-atúgraf.., pe.niémhwe éñ ía pn.rs [.nhuidose una hermosa copa, que m s0 P0100"''111 UM,as las P61' la Junta de Ib Casa do la iVIqie^ 
brá d€ celebrarse seguida.mente. talla la primera parte de «Las badas con los equipos y e] balón, se encuen- n%^00 onn , V, Hnl.x 
tectoií's y socios de «El Avance». 
A las diez y media se celebrará en 
los Campos de Sport del Sardinero 
nn partido de fútbol, entre los equi-
pos Stndebaker y Lader, integrados 
rt  
Tennrinada ésta, el presidente de ¿jt» Katiy',.. Teririiíniadá esta, la banda 
la A.sociación de la Prensa impondrá, de Andalucía tocará un precioso bat-
en al paseo de Pereda y en «¡a bandera Jable y una vez acabado éste so pro. 
dé los coros monlañeses «El Sabor y é c t a r á ' . a segunida parte de tan gra-
d-e.-.la TlejTuca»,. la preciosa corbata ciosa peQícula. 
que aquélla les,regala por su desinte- Después continuará el baile sin ce-
iwada coKjperaeion en la fiesta del sar ^llSÍa ]a lirvn^¡S panto, que se „ 
«Día d^ Saiitander... _ sará en la. pantalla la chispeante, ciii-
,Acto seguido, los simpáticos «paaue. ta d^l rev de la .isa. «Chavlcd. actor 
gnu-o^.. da.ran un concierto coral, ajus Ue cj;nta- que ha mnit ido la 
^ \ ' - T ^ P V U n a : . S. A. de Espectáculos de Biibao, con 
o, . í ^ ,ilVLa. -adcmi d&1 destino a osla H.-sia. La segunda par 
r Z T ' r ^ n Z *% y™**™™?»' "Mf- te de esta película se prove.aará a l«« 
Z a ^ P I o S . , Cn0;r S?? *<* (," Vuuu, de la madrugada, ter-"Jooi .Montañés )>, actuando de «Mis. • J i . , , 'MC , V ? " • " U U . S ^ ' 1 ^ minando la Verbena a las tres, os reputados tenoires Aurel o 4 •. t 
Notas interesantes 
os pases facilitados la vez 
trian expuestos en la droguería del 
señor González, en la calle de la 
Blanca. 
Durante el descanso se celebrarán 
Estas son los delitos de Prensa, de f o r d ó acnf)ílf iUf uviliones d, 
opinión, el.-ctorales, militares, (hálitos f s P-n i monedas de mlvel, e,,-, 
tafe 
Todos 
y cien metros, en las que tomarán 
parte ai'igunos chauffeurs y aprendi-
ces de los misinos. 
A la una de la tarde se celebrará 
en casa de la Vizcaína, en la Alberi-
cia, una comida íntima, a la cual, 
además de los socios, podrán asistir 
los chauffeurs forasteros que lo de-
seen. 
La Comisión nombrada para la or-
ganización de estos actos pone en co-
nociniiento de los socios y del público 
en general, que se ha visto precisada 
m 
comunes y Ton ^ !,os 00,10 miílones que primeraini 
,,,„,,rto. so^habir^ pencado. 
Hay, sin embargo, una omisión qiie Tambiién se, acordó la acunacjó¿ 
en ii.l « anera^ d€ veflocidad, de cinenenta debe "ser inmediatamente restablecida otros dos millones de pesetas 
r -fínii,y^ Telr-sforo Sierra. 
En eua.nt'o los coros havan termi 
,aLtempIete la banda S n t e í ^ ^ ^ L S ^ l h . ^ ^ ^ ^ t S ! o i i a l . ¿ p V e ^ ^ dmiept i ^ ' ' q u e ^ s t á n ^ " ^ 
por el Directorio. 
En la iglesia de los 
padres Carmelitas. 
Novena a la Virgen del 
Carmen. 
Mañana, día 7, comienza en ía 
iglesia, de los Padres Cann-Olitas la 
nedas de 50 céntimos. 
chqs, sobre todo los, cofrades del ( J 
me'n, el escapulario" exteiidi-. "'I 
Es de esperar que todos los dovo 
del Carmen cooperen con cuantos i 
dios estén a su alcance al inaym 
ple.ndor. de estos cultos, que )ná$ 
blemente han de superar coa miel 
a los de afjos anteriores, á'tendidál 
devoción Sie'mjp're creeiente a la Vil 
gen del Carmen y el estado de tloij 
i n t e r p r e t a r á las 
tendrá un tranvía a las dos de la ma- asistan 
de Andalucía, que 
obi-as s ig iri ontes; 
«Oberón», obertura.—.Weber.. ' 
- /<Swiata iraféliea»:. a) grave" allegro 
d' u.o'to ^.con bino; b) adagio canta 
e) rondó. Alegro.—Beeíhoven. 
«Ca Verbena de la Paloma.—Bre^ 
ion. 
"«Sueños i de artista»,1 pasodoble _ nfU'io 
GJittpriéz. . Los músicos no paganln billete, en 
celebraba, por los grandes impuestas gen ddl Carmen, que con - tanto es- estaMecidas en su iglesia titníarl 
Los vecinos del Aslidero y pueblos que sobre las verbenas existen. plondor y concurrencia viene cele- esta ciudad, 
de la Rpd Tramviiai'ia hasta Santan- Se ruega a los socios que hande to- brándose "todos los años. Esperamos que los que asistan 
der,. por favor especial de la Empresa mar parte en el partido de fútbol. Durante la novena «e ha rán los si- tóaos los cuiltos en honor a iniesti 
Madre del Carmen han de ser líégi 
d rugad a y a l a puer 
de Sport, pa,ra pod 
sus casas, con billetes al precio ordi-
l s s  l  - sist  mnña.na, a las diez y media sxiféni% (Millos i'eligiosos- • 
ta de bos Campos de la noche, al 1.oc;C social, enten- . pnr.qn m-ñ- , . - Pn la 
eree trasladar a diendo que el que no asista renuncia v \Z*TQ. " T u^U ^ i i f f i u ja m.su. de seis c¡t0 sus dfevotos p0r ilfiVÍ y medra, se ha rá el ejere.cio de la teanto oscapuflario-U^ejnpre mil 
novena con platica y cánticos, y en 
y los que aún no forman en el ei< 
los tranvías, por .convenio entre Ja 
Empresa y ia Asociación de ' a Pren-
sa. 
•El servicio de tranvías a cualquiera 
hora d"! día o dn la noche s'M'á real-
mente o-spliéndido. 
Las entrada-: para estas fiestas se 
expenden boy por la mañana, de once 
Í^M' que tener e.n cuenta que hay 'av 8 r'1 ^•aúira j l t Boyalty, por 
gunas de los pueblos de la provincia Ja P 0 ^ die ^ cal,e do 'a R'Mica. 
' ' ' • - ; J La romería. 
Forja , tarde, a las cuatro en punto, 
da rá comienzo la romería típica mon-
t a ñ ^ a , • debiendo, estar a esa hora 
junto al bar del Bacmg Club todas 
las pa.rejas de l)a41es montañeses, pa. 
ra ponerse de acuerdo con el jurado 
sob^e k prioridad de cada -una, pues 
a formar parte de los equipos. 
Nuevo alcalde de Madrid. 
ar 
qiie,d(4>en estaren sus casas paja la* 
nueve de ia noche. Temiendo esto en 
cuenta, él concurso de bailes cenien-
zará a ¡as cinco, por series o Lntc.rva-
ias, para terminar a las siete v més 
día. 
• I^iiS bailes púti^ioos se ceOebrará,?. 
dentro del canupo de juego, en el ev. 
pació correspondiente a la tribuna de 
la música. 
Para el baile abarrado alternará.n 
la banda dol regimiieínito de Valencia 
y otra de varaos profesoi'es. 
.̂ Para el bai.e a lo suoito, habrá un 
prteTo y un támboriléro de reconocida 
íompetenoia. 
•Según ya-se ha dicho, tanto a ,Ía ro-
mería cuanfo a la verbena, licúen en-
ti-ádíi libre jas señoras y ser„o i,tas 
quedando j)roliibida la entrada en ab-
sqluto a los niños y d ]as, mujeres do 
yuda_ licenciosa. 
Apai-fe de esto y para los que- gui-
ta n de los castizos, habr^ - dispucsW 
vanos pianiillos de mamibrií). 
Todos los' vendedores de avollamis • 
chucherías, frutas; helados, pasteles! 
etc., deberán entrar en los Campo* 
antes de las tres de la tarde, con ob-
IBtb |je evitar aglomeraidones a la 
entrada. 
La romeria- se dará por iermilnada 
a as nuev^ en punto de la noche, pu-
diéndose quedar en los Campos todos 
cua-o/tos.quieran cenar en ellos, para 
Jo. cu;*' el p e r n a l de intervención 
qe -las puertas tiene orden de dejar 
pasar meriendas y cenas a los asis-
tentes a ia roimena. 
ir , , La verbena. 
dEsta singular y elegantes verbena, 
ilumiuuida de un modo fantástico y 
a % cual iasLstlrán todas las jóvenes 
s&ntandeiunas, comenzará a las fe 
en puuto de la noche y será ameniza, 
da por líos piteros, .bandas de música 
del regimiento'de Andalucía 'y de pro-
íesoresMe Santander y piano -de-ma-
nubrio.-
Con' objeto de que cada señora o se-
ñorita que entre en dos Campos sea 
. •agraciada con nn número para ia ri-
fa xle los objetos qtia regala'la Ase-
- ciiívioii; do la Piensa y el canocido y 
l'e-ada esa hoja so seguirán vén-
La Dirección de este periódico advier 
te a los colaboradores espontáneos 
que no devuelve los originales que se 
le remitan, ni mantiene corresponden* 
da ncarcfl it» ion mifuno*. 
la do a c u p a ñ a - n í e n i o do ^ J l ^ T ^ 
'b'iU • rán a llevar su escapulario e ins 
La función de la tarde, se celebra- bir su nombre en la Cofradía del' 
rá a las siete, con rosario, sermóm, mon, pa.ra participar de las bond 
novena, gozos cantados y Salve po- des de Madre tan tierna y ostáM 
jpu/lar. Predicará los mueve días el s„ onseña en los cultos a "ella da! 
reverendo Padre Augusto de la Cruz, cados. 
Superior de la Comúnidad. , \ Nota.-jPara mayor comodidad 
Los actos religiosos que el día 16, los que asistan a la función de 
festividad de nuestra Madre y Be.i- tarde los días de la novena, se 
lEsta mañana ha ce- ria la v-i,"ffen (iel Carmen, con otros pillea ' a Ips cabaílléros ocupen 
" Pie deií A ' l detalles relativos a horario, itinera- asientos del coró y tribunas, silbií 
Ayunta--r¡.0 ^ |a procesií-n, "ete., etc., han dp, bien sea por la pórte'ría, bien 
Es elegido el duque de 
Arión que se encuen-
tra en Londres. 
MADRID, 5.-
lebrado sesión el 
miento, con objeto de elegir alcalde, de tener lug'ar dicho día, se ap.uncia- l a escalera que desdé la 'iglesijtt|J 
Salió triunfante, por 54 votos, la rán al, pülbtifco á su debido tiemjpo neceso- a .(diidhos,, lugares, 
candidatura del duque de Arión, que Por mfidio, de la Prensa, 
se encuentra en Londres, a donde se Se rec-uerda a todos i,,.s cofrades y 
, ¡, . , , • , ' ;— de\-otos de la Virgen del Carmen no 
le h(a enviado la noticia de su desig- dejen de asistir a todos' estos''cultos 
nación. religiosos, ' ostentando • sobre sus pe-
VVWVWVWWVWXAA 
Real Sociedad "Amij 
gos del Sardinero". 
O T A C O M I C A 
Poca gente va a haber este verano. 
- ¡Os , hija! ¿Tú crees que no se van a |MUI r ni siquiera a pe^etuía las sardinas? 
' Han llegado al Sardineror 
De Madrid.—Don José Murciano, 
familia; don Leonardo Dangers y l 
milla; don Angel Fernández Gil y ft'l 
milla;- doña Delflna Menéndez Pulí1! 
dd; doña Concepción Mantecón Rodri-j 
guez; doña Ana Comas, vjuda do 
reno y familia; don Emiilio Leiva Mfj 
néndez; don Celedonio Corvera y M 
n^ília; don Franjcisco Setet Pascuai 
y familia;'.don Francisco Ortiz Vivaij 
y familia. 
De Alemania.--.Don Cario:- Rudor ?| 
familia. 
¡De Inglaterra.—.Doña, Sehpmeh 
seti1 y faini'lia y don Jaime Gmm 
(learnichia y señora. 
De Santiago de Chile.—Don ArturOj 
Astabumaga Lyon. 
De Orense.—Don - Manuel Rodríguf'l 
y familia. I 
De Bilbao.—Doña Julia Núñez Jj 
don" Julián Castresana Montero. 
De la Argentina.—.Don José M«!S 
l-np z Barragán, y señora. 
De Valladolid.—,Don Antonio Ori'j 
huela Lí'xpez y familia. 
E C O S DE SOCIEDAP 
Exámene5, 
'•Ha regresado dé Madrid. des#|J 
de triunfar en brillantes y 
aposiciones, la inteligente y &l*M 
ííuida señorita Irene Fernández ^ 
pez;; - • • , 
1 Bien venida y reciba muchas oim | 
rabuenas." . • • • 
Ha regresado de Madrid, '^^P-^' 
dé tíabense examinado de, tres 
de solfeo y dos de piano, la niña j 
ría A'eneras. 
TMÉS i» «•rratpeiutoiMla palitl— yJS 
